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L ÓPEZ D OllIÍN GUBZ
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Comandante en Jefe dsl primero, sogundo, ' salltoy
séptimo Cuerpos dé €'J'§:rcito y Ordenador de pagolll (lo
G~erra. '
!
Bxoroo. Br.: En vista do la propuesta reglamentaria!lQ
ascensos del cuerpo de su cargo, correspondiente al mea ac-
t ual, formulada por V. E ., el Eey (q . D. g.) , Y Gil su nom-
bre la R:inn, R.~gi3nta d ,,1 Rein o, h a tenido It bie n c0116':1d~~r
, 1 01 empleo superior inm ediato é ingreso en ese instituto, 1Í
¡ los oficiales comprendidos en la siguiente relaci ón , que eo-miensa con D. José ~el Río Bandera y termina 'con D. Fer-
1
, mín í.'ionzález Ce!ayn, los cuales están declarados aptos pera
, el ascenso y son los más antiguos en BUS reapectívoa em·
ple os, debiendo día írutar ('11 ' el qne se les confiere de Jn.
I eJ'"etl"id¡¡,c1 que IÍ cada uno se asigna 011 la citada relaeí én,
y dando colocación en activo al capitá n D. Leonardo Pe!e
Femándes y primer tenienta D. Federioe Valdé.s Diaz, que
se encuentran de resmplazo BIl la sexta y primera ri.'~i6n
respectivament e.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimienso y
demás efectos. Dios guarde á V. E . muchos afias. .'Ma-




,~ nRmNnos m~FINCAS y
PARTE
LépEZ D OMÍNGUEZ
~~ñor Comandante 'en Jefe del séptimo Cuerpo de ejéraií?
Señor Ordenador de pagoa de Guerra.
Exorno. Sr. : En vist a del escrito de V. E. de 16 ele Ie-
brero próximo pasado , remitiendo el expediente de a.rien-
do dé un local con destino á oficinas UO li!. Comandancia y
Parqu e de Art ill erí a do Vigo, ('1 Rey (g. D. 14')' Y en R~l
nombro la Ileína Regente del Rein o, ha tenido á bien apro-
llar las bases estipuladas .por la J unta reglamentaria de
arriendos con D. Juan lilanuel Pérea, apodorsdo de D. Gui-
llermo Perinat , con objeto do alquilar el piso segund o exte -
rior de la casa núm. 11 de la calle de la Laj e en dicha loca-
lidad , por término de dos años á contar desde 1.o do mayo
próximo, po r la canti dad de 90 pesetas mensuales .
D~ real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V.E. muchos afias. Ma-
dri d 7 de m arze de 1894.
lleladrín qne se cita
• EFIÜ,'TIVID}J)EMPLEOS I
: EmpIco
ll estino <> sítuací ón notnal ~OMDm;;S i qu e =--
J' 1 1se les confiere I l '
_""M:- ",oolivoo I ----~ ~. __;__ i . ~I_ "00 .~
!"J:iitÚll , •. •. j'Lll~ ;l:on i<lllhl ¡OOmtmdal~cill do Córdoba .D. :r.0r'~ ~clBío BG.lldel'Il." •. . , ,! 9aPit-á~ ' . ••• 10¡fobl'Sl'O••. 11.51},.1
» Otro .•.•.. .. Idem de Cíudad Real. •.••.. . .. • » 11,nullo Mnrtínez Rodríguoz. . . . . . • • ' l dcJn. .. .... 18Iíde,T.ll •• ',' '! 18\H
» 12.0 Tení ente, Idem de Toledo. • • • • . . • • . . . . . .. ~ C,'eJef!tino Duran Blñ zquez '., ll.M· Teniente 18 ídem .• •• 18:.;1
)) Otro • . . . •• •• IdOlU de Badajos... . . " .• ••. .. • »Francisco Gonzá les Oamacho . . . •• .¡ídem , , •• .• . l S,¡ídelll . ••. '1 18\'14,
:1' .otro Reg . Infanter íu de Burgos n." ;)1,. » Frnncisco Bstove y Verdes :Monte 'I'
lú negro " " . . Ingre,so.. ... '¡¡marzo . • . ¡ 1894
) lOt ro . . ••. . • • [Regím íen to de Yi llarrobledo , 23 , , I ¡ ! .! I de Caballería.. . . .. . . ... . .... » P edro de Vuca y Guzmán el Bneno.lldem . . . .... '¡Iídem ••.• ! 189,4
¡otro ' ,' ,, ¡Beg. Inf. R de Vad Rás núm. 50. . » Fe rm ín González, Oelayn ., · IIdem . ...... 'i ¡ídem r::
J,(lI.'irid 7 d~ )IlI,IU'Z9 «\1 li94.
© Ministerio de Defensa
fl marzo 1894 J5. O. núm.
J OI:3J~ LÓPEq, D O:MÍ:NGUEZ
S\jÜOl' Presidente (h,~~ Consejo Supremo de GuaITa y l:\I,wina.
Señor Comandante en J efe ,101 séptimo Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr. : :ml Hoy (q . D. g.) , Yen su nombre In Reina
Regente del Reino, se ha dignado conceder, á consulta da
esa Asamblea , la pl aca d o la real y milit ar Orden de Sf¡l;J.
H ormcnegildo á los jefes d e la Armada comprendidos en
la siguiente r elación, que da pri ncipio con D. Emilio Hédig er
,Olivar y termina con D. Federí cc A{S'uílar :tiiar tel1, con l a ano
ti güedad quo respectivamente se les señala , por ser las fe-
«has en que cumplier on los pl azos prefijados en el vigen te
regla mento. -
' De real orden lo di go á V. Ji'}. pa ra su conocimiento y
de m ás efectos . Dios guardo á Y. E. m uehos años: Ma-
drid ide mai zo de 18\]-1.
fehrclro ele 1892 se l e señaló al otorgarle la indicad a conde-
coraoión.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guardo á V. E . muchos años . Ma-
dri~l '7 de m arzo da 18V4.
s.n S~OOIÓN
L ÓP BZ D O:i\IÍ:NGUEZ
Circular . Excmo . Sr. : Ver ificada la impresi ón de los
,J 1isiac1os de organizaci ón de las r eserv as y depósitos de In-
fíllltel'ia desde 1872 hasta 1 ~ D3», do que es autor el oscri -
hitmte de primera clase del Cuerpo Auxiliar de Oficinas re:i-
lHares D. Joaquin Barbar á ySimó, y á lus 'cuales se refería
Ia real orden circular do 23 de septiembre último (D. O. nú-
mero ~ 09) ,el Rey (q . D. g.), y en su nombre la Reina Re-
gente del Reino, h a te ni do á Líen dísnonor:
1.° Que en cumplimiento de lop~'evenido en el art , 21
del vigen te reglamento de recompensas en tiempo de paz,
;><1 distribuyan 31 --~ ejempla res entre los centros y academias
milftares que dicho articulo señal a , e1!tregámloFe al autor
1nB 4..S7 restantes do la t irada de 800 que se h a verificad» .
Y 2.1) Qu e se li bren á .ravor del Depósi to de la Guerra y
con cargo al cap ítulo 12, articulo l)nico del presu puesto
vigente, las 257 pesetas impor te do dicha titada.
De real orden lo di go á v , E . para su conocimiento y
('¡'<,dos correspondientes. Dios guardo tíV. K muchos años .
l\I adrid 7 <le marzo de 18$14.
.. -
Señor Presidente del Consejo Supremo do Guerra y · l';farina.
eLASIFICACIONES llelMión que se cita
'i.a S:EJCOION
]kcmo.51'.: En vista oc la documentada in stanc ia que
V. E. cursó á este Ministerio el] 7 de dici em br o úl timo,
promovida por el capitán del batallón Oazadores do Alfan-
RO XIII, D. J osé Mar tíneg Lacosta, en súpli ca de que so le
apliquen los benefloios de la real ord en da 27 de scptiem-
bre del año próximo pasado (D. O. núm . 212), pa ra la do-
duoci ón de antigüedad que sufrió ea el grado del em pleo "
que hoy ejerce, el Rey (q . D. g.), y en su nom bre la Rei-
na Regente del Reino , ha tenido á bien accede r á lo solici-
t ado por el recurrente, á quien so le adjudicará la antig üe -
lh tl de 1.° 'de marzo ele 1876; deb iendo colocá rselo, po r lo
tanto, en la escala actual con el núm. 104 segundo, inme-
din.tuD1onte delante do D. Casimiro Cabreros Núñez ,
Do real orden lo di go á V. E . para su conocimiento y
demás eíectos. Di os guarde á V. E . muchos años. Ma-
drid 7 (le marzo de 1894.
R. ..--- -
A:N'1'IGÜED~
Elllp~t'üS xoxrnnus ," __u:)
Díu ::IIes .~ fi .
------ -
_ .-
Cap itá n de -
frn gats••• • D. Emilio Hédi ger Oliver • . • . . 25 marzo ' " 18 9~
Otro•• . . . . .• » Alejandro Bouzón Rubio .•. 3 abril : ••. • 18~3
Otro .. • . .• .• » Alejandro Fed rrol'l'es··YildÓ-
sola. . .• • " .. . . . . . ... ... . 27 julio... '. . l S!l3
'I'ento, de na-
vío de 1.a » Jos é Tirado Yorvus . • . . , ... 5 novbre. .. ' 189:J..
Cn p í t é n d"
fragat a .. . . » Rafael Cabezas B:mtvia ..••• 8 ídem .. • • isos
'I'ente. de na -
vío de 1."'.. » Federi co ~-\gn ilar Martell , .. 12 íde m • ~ • • 1 8 ~ ¡j
. ...., _e:p~ 5"Q,_"
Madrid 7 de marzo de 18~)4 ;
L ÓPEZ DO~IjKGUEZ




:Excmo. Sr .: El Rey (q . D '-g.), y en su nombre la Rel.- .1
n a Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por I
In Asamblea de la real y militar Orden ele Sall Hermane-
gildo, se ha dignado conceder al teniente coronel de Infan-
tería Do Manuel Pardo Vega, la antigüedad dé 28 de febrero
dfl 1885 en la placa de la referida Orden , en vez de la de
igUfll (lía y mea del afio 188H que por real ord en de 25 de
Excmo. Sr .: ElRey(q. D. g.), yen su nombre Ia Reina
Regente del Reino, se ha dignado conceder, á consulta d e
esa Asamblea, in placa ó cruz de la real y militar Orden .ds
San Hermenegíldo á los jefes y oficiales del I!}jél'cito C0111-
prendidos en la .siguiente rel ación, qu e 61a principio con
Don Antonio Valeál'cel Cel'valltes y termina con D. Freneísce
SiliJ:1l~ de Rozas, con In antigüedad que respectivamente SQ
1I.'s señala, por ser las fechas en que cumplieron los plazca
pre fijados en el vigen te reglamento ; " . .
De real ord en lo digo )l V. E . par a su eonocimiento y
demás efectos . Dios guarde á V. }lj . muchos años. l\fn.
drid 7 ele marzo de 181,14;
JOSB LÓPEZD O),ITNGUEZ
~eñor Pl'eí!idon~e del Consf'jo Stipremo de ,-Guerl'~ y ftinrina .
© Ministerio de Defensa
D. O. 1lllll1. 5B 9 marzo 1894
AK TlG ÜED.AJ)
RelaG'ión !lUO s"o cita
1 1
, ZSmm1'tE!t 1 Condeeora cíoues - -
1,- I DÍíl! :Mes 1}..i,,'
-------!--.---~-,~~ ~ - -~¡ , 1 1- -
• 1 ! - I I 1
I u íun terí a .•..... .. . , . . •• • •. •• :Cup ihín . •• .••. .••. in. Anton io Valerircel Cervantes • • . • . • . \ ; 2R ! Ber~i emhre . . 1 1883
Idem . .• •. • . • • • . •. . . • . •. . • .. . • !Comandant e , .•.• . ! » Fr:¡)ll'i.To Ortiz Rulz • • . . • •. • • • •.• . ¡ \' :W¡;lbn,l.. .... " 11~;l ;;
Idem . . • . . . . . . •.. •. , . •.. . ; . . •. l'I'en iente corouel . ci ] » Guü lormo .\ lonso Dom íngnca . •.• . 'J \} ¡noviemb re • . ! ~ ... ~~ ,
Idem " . " , " . .. • • • . , .• , ¡Ot ro : 'j .Jotié .Jb u::lo Alquiza '" 14¡febrere " . ~ . ~ .81.:,
Idem [Capit án ! » Antonio Siill:ín Salas " .. . 2 i ~um;G . • , . ,. ; ~ i\~ :~
Id em , . • . . . . " . , :Ot ro ! » F Ul'Ull<10 Curbonell Rívas '\ 1 3~ ¡ lde~ , . .. • ,. ; " ~,~ , .
Idem :Teniente cor onel ! I Gualterl o Seco v Miras Peralta . . • • . P I ¡ 2 ¡ 'sept iembre . . ! 11' .;\1
Idem" . • . , , , . , ',' • .•. • . !Otro ' . ' : » '\h~IUPl SCrrlll1{) Izquierd o .••.. ... ' \ aca . . , • . ..•. , '. 1U¡diciembre . . • ; l f;:¡¡;
l' dAlll· · · · · · · · · . . . . . . . . • ' '.' . • . ! ü~'ln : 'r\d:a'~t~" . - ! ) ~-\.d (¡lj'o :Vlm-tínez'NuvacelTada . •. . . . 1I 28:ídem .' .. •. . ¡ 139;;l; ¡ , .. .. • .. • .. .. .. .. • .. .. • .. • .. .. .. 'v 4~ t - • . 1 ~ 1 t~ l'\ &1
Idem en Cuhu . • . . . . .. . • . •. . .-.• lOtro . . • . • . • • , » Man uel.ruf'tiz-JJoítm o ••• .• . ,.. ... . l~,~n a::zo . . , . . • ; 1 ~ ~ ::
Caballer ía '," ronien te coronel, •• 1 » Aneel Hielsa l\hlr tínez .•. ..•... ••• . \ J. "Ju lio ·1 _ b .l". c: " #- W 1 I ' .' o 1'") 04Guardia Civil. . . •••• • .• . . .• •• . ,Capitán I » Mariano 3iuñoz Cara melo . . , . . • •. . 1. ; ~!lero ¡ ~;'
Idem •.•.• • .•• •. ... .•... ..• . . . I T~niente coronel •. •1 ' J oaquín A~llado NnV:1lTo i .\ 8 ,ide n: ., ..•.• ; 18 ;':~
Ldem e'l 0 '-11)0 ;Com Olldan te • ' ) Luis Gnre ía Celada -e- Mnd rlgal. .•• . I \ 4 octu bre . . _• . ; 18.1"
. • ' • ,,, " ce '" , J \ \ 'J _ ! t í b ' 180'1Infantería !Cal)it ún • •. . . . • . •• , ¡ u 'l'omás Tej('ro Pal acios.•.. .... .•••• ¡ - (¡s.ep rern re .• ¡ \ r :.
I dem en Filipinas , .. . • ••• • • [Otro • • ••.• •..• •... ¡ ~ Le ón Gaon a Galu-íel . • • ••.• . . : .• . ... / :.lO,enol'? ... . .. ! 18 U~
Caballer ía • . . . . ..• ; ••.• •.•• •• [Otro . • . ' ••. . •. ' .. ' : ~ 'I'om ás SoclI~án Kavarr o : . . . . • •• • . " . . 29 :~cp~lOmlm~ • • ; 18B"
Idom .• •• • ' . . • . . • • .• • . '" •• .•• ¡Comandan te . , '.. ... ¡ } J os é Calvete Jul íá • • • . .• ' . ',' . . . • ' , ".>cruz.. . ' ,' .. . . . '( 2&IJ.uillO•• '" •• !12~O
Gunrdia 01" '1'1 [P rímer tenien te '1) P edro Pri eto :Ólora lcs...• . . ... , . . . 12.fe ororo •... . '1 18. {
'e = .. , v ,p ' t 1 18""
l ' !"' 1' 1 10 "pi' ta' n » Raímundo Guttérres Rein ... . . ,. . . . "'U'oc u lre ••• • • l . J.'",, 'I. ' ~ ·· · ·· · ·· l ce , 2,) lf b 1 8tt~
Jdem 'm ruedo Ricc , . :P rimer teniente. 1)\ Fr ancisco ~'\\m: de Hozas . • .. • ... . . ~ I ~ j e rero . .• . • ; ~. .'J
¡ ¡ 1 1
42...... # , .....
-
Madrid ! dI>' marzo de 1894 , Lór:Ez DOloliNG l illZ
DES1'INOS





GASTOS DIVERSOS }] IMPREVI~r0S
Señores Comandantes en Jefe del primero y quinto
. 46 ejercito y Otdenadorde pagos det1uerr-a.
, .
Exern o. Sr,: En vista de lo propuesto por V. E. en su
escrito de 20 de :l'ebrcl"O próximo pasado, el Re] (q . D. g.),
J en su nomhr.6 la Reina. Rég~nte del Reino, h a tenido á
bien destinar á la plantilla permanente de esa dep endencia , Señor .. .. .
en vacante producida por ascenso del comandante de Infan-
tería D. Balbino Gómez l'tIendoza, al de la propia clase y
i!l'ma D. Pelayo La~orl'e y Cartié, el cual se halla hoyagre. I
gado á la Zona de Zaragoza. .
De real orden lo 'digo á V. E. para ¡;u conocimiento y \ '
dem:ís efectos. DiolS guarde ¡,\, V. E~ muchos anoS. 1\:[a· I
drid 7 de mar?;) de 1.891. - ' Excmo. Sr .: Iqn vista del escrito de V. E . de 3 d. nEj.
Lól'JilZ DO~1ÍNOU,~ viembre último, dando cuenta de h aber dispuesto el abono
}. 'd d ' d i' de JO pesetas a D. Beltrán Fisa Lostán yD. Luis Riva , queSeñor Insp' ector de la. Comisión llfUl a ora e YUel'llOa di
'í - - actuaron como peritos en una causa instruida en Huesea,s~elros de Cuba. í el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del
Cuerp.os ' \ Roino , ha teJ1l.ido á bien aprobar la det"erminación de V. E .;
, di sponiendo -al mislUo tiem'po se rorme la oportuna cuentú¡ / )-. . . -. '
Exmn o. ::)1'.: En Yi6ta de 10 propuesto por V. E . 011 su
sscr íto de 28 do febrero pr óximo pasado, 01 Rey (q . D. g.),
Y en BU nombre la Reina Regento del Reino, ha tenid o ti.
blen destinar á esa dependencia en concepto de agregado ,
al teniente coronel de Infantería D. Balbino Gómez Mendoza,
q ue figura en la plantilla del regimiento Re serva de Cáce-
res , debiendo continuar percibiendo sus haberes por el ex-
presado regimíeato.
De real orden lo digo aV. E. para BU conocimiento y
demás efectos . Dios guarde á V. E. muc hos años. Ma-
drid 7 de marzo de 1894.
Oin :ulai'. Exmno. Sr .: No siendo necesarias en este
Ministerio las relaciones nominales de los reclutas que se re-
dímen á metálico,' ni la s noticias numéricas de los mismos
que periódicamente venían remitiendo algunos Comandan-
tes en J efe de las region es de la Península y Capitanes ge-
ner ales de las ielas adyacentes. el Rey (q. D. g.) ,)' en su
nombre la Reina Regente del Reino , ha tenido á bien dis-
poner que dichas autoridades dejen de remitir los expresa-
dos documentos. Es al propio tiempo la)oluntad de S. M.,
se encargue á las zonas de reclutamien to que no omitan la
remisión de aquellas relaciones, directamente, á- la Inter-
1 venci ón general de Guerra, en cumplimiento de 10 preven í-
;:I8f101' Inspector de la Com íaíón liquidadora de Cuerpos di- i do en los arts . 10 y 11 del reglamento provishmal pura d.
sue1.tos de Cuba. I servioio . de redenciones, enganches y reenganches, apru~
¡ bado por real orden c1e 3 de junio de 1889 (O. L. núm. ~3f!) ,~enoi:elJ ComaJildante en Jefe del primer Cuerpo de ojército ,1 las cuales relaciones serán redactadas con arreglo al modtll"
y Ordeniidol' ~~ pagos de Guerra. circuiado con la de 20 de marzo de 1890 (O. L. núm. 65).¡ #
, De real orden 10' <ligo á V. E. para su conocimiento y
- !
efectoa consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios.
MadI.id 7 de ma rzo de 1894.
. .-© Ministerio de Defensa




Excmo. Sr,: Envistu de la instancia promovida por el
hermano del excoronel graduado, comand ante de Milíeías,
confinado en el penal ele Oeuta Salvador Benite::: Castro, en
súplica de indulto pura éste del resto de la pena de 20 años
de cadena temporal á qua en vía de indulto quedó reducida
la de cadena perpetua que le íné Impuesta e114 de julio de
1879, lin cansa segui da en ese distrito por el deli to de homi-
cidio, cometido en uno de los presentados «'ila insurrección
cubana; teniendo en cuenta que el Salvador lleva cumplidos
quince años de su condena con inmejorable conducta y sus
muchos servidos de campaña prest ados en esa Antilla an o
tes de la comisión del delito, el Rey (q. D. g.), Yen su nom-
bro la Reina Regente del Rei no, de eonformídsd con lo ex -
pu esto por V. E . Yel Consejo Supremo de Guerra y Mar íua
en 19 de diciembre y 23 do febrero últimos, respectívamen-
te ha tenido ti bien COnceder al interesado indulto del resto
) ' < - •
de la pena que ex ti ngue.
De real ord en lo d;g;) ti V, B. para /BU conocimiento y
fines consiguientes. Díos guarde 6, V, I!}. muchos años,
Madrid 7 de marzo ds 18940.
Señor Cspitá n general de la bla de Cuta.
Señora'> Presid ente del Consejo Supremo de GUCI'l'R y ~al'ina
y Comandante general de Cl}:lta.
.+-
L Ó::'EZ DOirll<~UEZ
I;efior Oomandante en.Jeíe del quinto Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr .: Pro bado en el expediente que remítí é
V. E. á eliteMinisterio con oficio feclul. 26 de enero último,
el derecho á resarcimiento que tiene el capitán de Infanter ía
Don Eugenio Layva Basahrú, ayudante de eampo del Coman-
dante general del pri mer Cue rpo de ejército, D. Fernando
Primo l,1~-Rivera, por la completa in ut ilidad, en función del
eerv ícío, del caballo de su propiedad Ilamado « Mo~'o l) , el
_n~y ('l . D. g.), y en su nom bre la Reina Begente del Reino,
SQ ha servido disponer que con cargo ul .er édíto ext raordí-
n urio concedido al preaupuesto ext raord ína rlo de est e 1m·
n ísterio por real decreto de \) de octu bre úl timo (O. L. nú-
moro 359), 136 abonen á dicho capit án las 875 pesetas que
le corresponden con arreglo á lo di spuesto en el reglamen -
10 de 6de septiembre do 1882.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem ás efectúE. Dios guardo á V. I~. muchos años. Il,11t-
lirid 7 de marzo do 189:1:.
INDEliNIZAGIONNS
petra su liquidación y acreditación en el capítulo 12.0 , aro
tículo único del vigente presupuesto.
De real orden lo digo a V. E . para su conocimiento
v demás efectos. Dios guarde á V. E . muchos añes. Me.-
.,. -
(lrí d 7 da marzo de 18B4.
Excmo. Sr.: En vi <;ta de la instancia que curs ó V. j~ .
á este Minieterío con su escrito de 26 de enero último, pro-
movida porel, comandante mayor del regimiento Infante-
rí a de dic~lia núm. 7, en súplica de autorización para reela-
m!IT, por adicional al ejercicio cerrado de 1892-!l3, la cantí-
dad de 12'48 pesetas, importo de indemnizaciones deven-
gadas por el primer teniente de dicho cuerpo D. Pedro Ca!·
derón Delgado, según aprobacíén recaída en real orden de
27 de noviembre último, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
-Ia Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder la
autorización que so.solícíta, disponiendo al propio tiempo
que el importe de la referida adicional se incluya, previa
liquidación, en el capitulo de Obligaciones de ejet'cicios cel're¡-
dos que careCCI% ele crédito legislativo del primer proyecto de
pr ssupuestd que se redacte.
Do real orden lo digo á V. E. para su oonocímíontn y
erectos consiguientes. Dios guarde tí Y. Ifl. machos años,
Madrid 7 ele marzo ele 1894.
Señor Oomandante en Jefe' del sexto Ouerpo de ejército,
gañ ol' Ordenador de p3g0S de GUerra.
Uil' c·ultw . ExcnlO.8r. : Habiendo desaparecido las eir-
cunst ancias que determinaron la expedición de la .real 01',
den de 10 de noviembre próximo pasado (D. O. núm. 249)-
011 la q1.10 86 daban diferentes reglas referentes al cumplí-
mie nto do algunas penas é instrucción de procedimientos
judícíal ea contra individuos pertenecientes tí loa cuerpos
que ca mbiasen de distrito, el Rey (q. D. g.), Y en su .nom-
bre la .Eeiua Regente del Beino, ha tenido á bien disponer
quede sin efecto, desde esta fecha, la mencionada orden ,
con excepción de lo prevenido el: su arto 6.° que, por ahora,
continúa subsistente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos a ños, Ma-
drid 8 de marzo de 18fl4.
LÓPEZ DO.MÍNGUNZ
Señor •. ...
Circular , Excmo. Sr.: En vista de la rapidez eon qus
Iosreservístes pertenecientes á los reemplazosde 1887,88 Y8:J
se incorporaron ti filas al ser últimamente llamados, lo qU9
dem uestra hállense poseídos del me;jor espíritu militar, y
de que la 'circunstancia de haber sido relativamente escaso
el número de los que no se presentaron dentro del plazo
marcado, permite suponer que roñe bien que á falta de pa-
triotismo ha obedecido estu omisión á causas ajenas á la
voluntad de los interesados, debiendo fundadamente es-
perarse que en cireunstanoías análogas de .lo porvenir acu-
dirán todos á, Ias f71 ª s in_lUei.l.ra:tame~t6 QU619.S .les orcleD5,
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D. O. núm. 1) marzo 1894
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la Reina Regent e del Reino, en su nombre de su Augusto
Hijo el Bey (q . D. g .), ha tenido á bien dísponerlosíguíente:
1.0 Los Individuos de los mencíonados reemplazos que
por falta da presentación á fil m, estén sumariados (. se les
haya Irapueato penns ó eorreo t ívos, quedan indult ados do
ellos Ó de 103 que puedan Imponérselea, sobrese y éndose lo!
procedimientos ti que se hallen Euj etoa.
2.o L1>8 reservistas do referencia que lmbieaen sido cas-
t igudos por otras fult ilS Ó delitos d urnnte su permanenci a
en filas á penas infm:ic l"69 a t;reH a ños y un día de prisi ón
cor reecíonal ó recargo en el servicio, quedan también In dul -
tados de ellas , con excepción de algún caso especial en que
las eutozldadee judiciales n o crean conveniente aplicar.esta
gracia, en el cual se continuará el procedimiento, dándose
cuenta á este Ministerio.
3.o Los individuos á qu ienes se refiere 61 ar tí culo ant e-
r ior y cuyas causas se h allasen en t raraitaóión , serán Indul-
t ados de la pen o. que pudiera corresponderles, sea cualquíe-
ra el est ado del procedi mient-o, cuando ésta no exceda do
k es años de prisión correccional Ó recargo, dejando á salvo
11.1, excepci ón consignada en dicho arto 2.0
-1.0 A todos los indultados Be les anota rá -en sus ñliaeio-
nes el-hech o comet ido y gracia que se les conc ede, para que
en el caso, no probable , de que de lin can en lo sucesivo, F.U-
:I'mn la nueva pena de que se hayan hecho acreedores con
In agravaci ón eorrespondlente á In reincidencia .
Do real orden lo di go lÍ V. E . para BU conocímiento y
dsmáB et:!et<'8 . Dios guarde a V. E . muchos años. l\/"a·




MATERIAL DE ADlUNISTRACIÓN MILITAH
-IZ." SEOOIÓN
Excmo. Sr.: ltl Rey (q . D. g.), Y un su nom br e la R<iiua
Regent e del Ileino, ha tenido á. bien aproba r el presupuesto
importante 984:'25 pes etas , que remiti óV. K o1l21 de Ie-
brer ó ú ltimo, Ior mad o para la recom posic i én del h orn o gi-
ratorio sistemu «Urpi s , de la factoría tl l3 subs ístcncíns de
esta pl aza .
Da real orden lo digo á V. E. JlErá su conouimiento y
demás efectos . i Hus guarde á V. E . muchos a ños. Ah,-
drid 7 (18 m {l,rlW d 6 18;14- .
Lór-.í<lZ D O.MÜ'¡GU EZ
riABAS DE f001S
s.'" ~~~ó}r
El::cmo. ~r.: En Tliltn <10 In in~tafi('ia pl'omovida por
Doña lVbll'í~dél Garniell ni~':i: Sánch\).~ i d~ éit;¡;¡do vlnda, rji á~
t!.re del au.x,íli.ar d,e alm.nce,nes de cuaita alaBe de Artilll;iri.a
G.iné!! Beltrán Dia2, en súpliCA de pagas de tocaF.; y teniendo
en cuenta que el ' l'ofetido CaUl\lim_te m, tUYOd.estino de l'etü
nombramien.tD y di sfrutó f.u~ldo ínf13ri Ql' á ~1O escudos IDeu-
c'!U-~ll!s', tJW 19 Gualditl 00 h.i4laba ~nco:l'J¡O~ádo 8, Húufepio
Mi1it~ri el Rey (q ': D, g.) , Y en ~u -poll1b"':re la Reiu'a Regente
- © Ministerio de Defensa
del Reino, conformándose con 10 expuesto por 01 Consejo
Supremo d e Guerr a y --;yrnrini! 811 22 de feb rero último , no
h u tenido á bien es l.imal' el recurso.
Do real orden 10 di go á V. E . pa ra 3U couocimíéato y
dermis s íectos. Dios -g~.l!ll'tle A V. E. muchos años. :M:n-
drid 7 de marzo de 1894.
S~fior Comandante (;U S~r0 del tiorcm- C"he~l) d0 ñjf1fdt~.
Sefulr Presidente del nt:ms~o Suprenlo ti,. GUenáy )f{\r~.
t . _
PENSIONES
Excmo. Sr .: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Ih:.i-
a a Regente delReino, conformándose con lo expuesto l ior
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 21 de Iebrere
último, seha servido cou(;eder-'á D.S ManaEn?Íi¡iteta ~m'l'i·
lez Estéfani y C!lmpuza::io, viudn del general de brigada Don
J uan Barranc o y'\Tér tiz , la pensió n an ual de 2 . ~OO pesetl<¡',
qu o la corresponde con arregló ti las reyes de 25 de [tínío (la
1864 y 16 de abril ~le 1883 y real orden de 4 de j nl ío de 1890
(D. -O , nú m. 151); la cual pensi ón Se abonad. á la iritcrc;¡.;a ·
da eri 11\ Pagadur ía de la Junta de Clases PaSiYlÚ, míeñtrss
perrnauezca viuda, desde el1:1 do diciembre de 1893, que
fu é el sig uiente dfa al del óbito del caussnte.
De real orden lo digo á. v. E. pat't su oonocimifJilio y
demá s efect-oB. Dios guarde ti v. le. muchos años, :Ma·
drid-7 de marzo dé 189,1.
~eñor Comandante en Jefe del primer Cuerpo da rjl1roit{).
Beñor President e del ~oniJej() Supremo de Guerra y :N:arlul!..
Excmo. Sr: m Rey (ti . D. g.) , ~. 1111 su nombre la H{:i-
na Regente (id Reino, con íormándose C0n 10 p.xpuest0 'l: f.'1~
01 Consejo Supremo de Guerra y Maril~n en 21 de fllb!'f i'~), ü l·
timo, Be ha servid o conceder á -D.a Eugenia Espino y ~:::3 ,
viuda del coron el de Iu funter ía D. José Gobal't y TSarl-ina!\, la
pensi ón uuual da 1.725 pesetas, que le corr esponde con arrs-
glo ¡j. la ley de 25 rIfo junio de 18tH; la cual pensión saebo-
mm\ á la intere sada en la Dsleaaeíón de H acienda de Z íH'.!!'"
gnZ;I, mientras perm anezca , i';;1g, desdo el 29 deuGvJ.em ·
j~re df1 1 8m~, qUÍl fné ñl f;1i ~llientp. rlin, nI del 6bi tn del CAU-
fJ!I"Dt e _ . . . ' . . . _ .. ' /
D-& real C"i j:,i €tl lo digo á, V. N. p¡ü:a .liu é!itiliCiu:oiaIttü y
ilem:1s efectos . Dios gl1nrdil á V. B. ID1.1& GS - sflos. &.h¡.
(lricl 7 de m:lr7,o de 1894.
LOPEZ DOltÍN6'!JT:a
Señúi CamaudÁuLo 611 JeIe aúl qiii~to á1ietP~ di~t~i¿it:r. .
. . ,"..", ,
Eleñcii Pr~E!1der~t'<¡ del Ctln1;eio ~up;!'Gmn d.s (;Ue.rfA "1~\~.
,-~
~xünlr . ¡,.l r ,: _, 1J; 1. fü;:r (..j. D.'gJ, y' @11 i~! \i(1.tJ~;},'i·{)'h~ 11",í~
M rh'r¡te'r.;té 11~1 ft,i;íji.Ú¡ de Cf.IIÚ'órii.í.l,ag?.,~;¡,~; 10 e,sp:~i~a~? !,i¡H:,
el CÚ.M€'j~ Supre mo a~ (hiena y M.aTi'üjl ati.~;¿-d:ér iíii::i p.r6-
xlmo pasado I ha tenido tí bien conce~lc;r tI..D. ~ ',EljI¿elÜla C..:¿..;'
y Jardines, v.i4 \.Ía del c:1J?itful de I nfantetitt ,P., lld.efonso,T-T~l:~*nd~i --I::a~tra: , la .pBUt~0ll ánua1 de 6fb~'~fq.~!: <;{jÍl,.li~ ' .
oo'ni fi¿áeion d~ d\1s pes-eili6 p'ol'-iijia, ó S!3I!-en t<'>t'al 1.200 .
D. O. núm. 5a
Excmo. Sr. : El Rey (q . D. g.), Y en su nombre ln ,Rei.
na Regente del Reino, ooníormándose con lo expuesto por
el Consejo Suprem o do Guerra y Mari na en 22 de febrero
último, Be ha servido conceder á D. tl Bonifacia Sanz Galán,
'Viuda del primer teniente do Cabal lería D. Juan Garc ía
Mauehn, la pensión anual da 470 pesetas, que le eorrespon-
de según la ley de 2:4 de julio de 1891 (C. L. núm . 278); la
cual pensión so abonará. á la íut ereaada, mientras perms-
nes ca viuda, por la Pagaduría do la Jun ta de Clases Pazi·
vas , desde el 15 do noviembre de 1893,sigtliente d ía al del
óbito delcausanse,
De real orden lo " di~o á V. E.pura su conocimiento y,
dúm~ efectos . Dios guarde á V. E.muchos afiOl. l\ía,~
drid 7 de marzo de 1894.
Lóp:Ez.DolW GUp"Z
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército :
Señor Presidente del Conoojo Supremo de Guerra y ~arlna .
-
peset as al año, á que tiene de recho como comprendida en
las leyes de 22 de julio de 1891 (C. Lcn úm. 278) y 21 de
abril de 1892 (C. L. núm. 116); las cu ales 1.250 pesetas al
año le serAn abonadas por las caj as de esa -isla desde el
19 de octubre de 1893, siguiente día.al del fallecimiento del
eausantó , é ínterin conserve su actual estado y permanezca
su Ultramar , pues si t rasladase su residencia _a la Peñ ínsu -
1-a sólo ¡(.í_cor respondería, en 'concep to de bon íñeaeí ón, un
t ercio de-las expresadas 625 pesetas anuales. '
DB real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
liel.ll!Í8 ~f~tOB . Dios guardo á V. E. muchos años, Ma-
a rid 7 (l6~a~¿o de 18~4. -
LÚPEZ' :D OMfN<:tURZ
Señor Capitán general da la Iala de Cuba.
Señor Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra '1 Marina.
----------"'""- ---- ---,.".---~-"""""'-=-~-"""""~--------
Excmo. SI'.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
11a Jlegeatedol Reino, de conformidad con Io.expuesto por
el Consejo-Bnpremo de Guerra y Marina en 20 del roes pr ó-
ximo púsado, ha tenido á bien conceder t1 :o.aAmalia Fabr é
y B0l'1il.1l Viuc1a del cap itán de In fant ería, retirado, D. An-
dré s NogUflra y Rincón, como comsrend ída 'au la ley de
presupuestos de Cuba da 1885-86 CC. L . n úm. 295), la boni-
ficaciÓn de uu tercio de la pensión anual do 750 pes etas
que obtuvo por real orden de5 tia dicie mbre de 1889 (Da.
nro Olficr:AI, núm. 271);_la cual boníñcación, ó sea 250 pe·
aetas annales, le sE'rá abonada por IRBcai~s de Ia citada íala '
desde el ado mayo del referido año 1893, siguiente dia al
, del faUe<:~'mjento del cau sante ó ínterin conserve su actual
estado , -
na real orden lo digo á V. EJ. para su conocimiento y
demM efectoa. Dios guard e á V. E . muchos años . Ma-
drid 7 de marzo de ,1894.
L ÓPEZ DOMINGUIIY¿
g"i1or Oóráandante en J efe del segundo Cuerpo de-ej ército."
f5eñor~s-Pre8ident(¡ del Consejo Supremo de'Guerra yMarinay
, Cnpitán general de la Isla de Cuba.
Excmo. Br .: El Rey (q. D. g.) , Y en su nombrela Rei~
na 'R-egenta del Reino, de conformidad con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 15 _del . me!
próximo pasado , h a tenido á bien conceder á D.R Matilde
Fahre y &ry, viuda del oficial pr imero de Admí ní struci ón
Militar D. Buenaventura Salesa y Lanza, la pensión anual
de 625 pesetas, que le corres ponde por el reglamento del
Montepío Militar, señalada al folio 107, como r espectiva al
empleo á que está asi mil ad o el que su esposo disfru taba ;
la cual la será ab ona da desde el 24 de febrero de 1893,.5i·
guíense día al del fallecimiento del causante é ínterin con-
servo su actual estado, por las cajas de esa isla, donde r913i-
de, y fin bonifícacl ón algun a, puesto qua el referido cau-
sante no llegó á servir se ía años en Ultramar.
De real orden lo digoá V. E . para su cenoc ímíento y
demás efectos. Dios guarde á V. E . muchos años. ' Ma:-
drid 7 de marzo de 1894.
L(¡PEZ DoMn.GUEZ
Señor CapiMrl general (le la rala de Cuba.
eeñ or P residente del Conaejo Supremo de Guer1'3 y Madna.
E~ell1o . Sr .: El Rey (q. D. g.), yen su nombré la Rei·
:ba R'3gente del Reino, conform ándose COl1, lo ex puesto por
ól Consejo 'Supremo do Guorra y' Mari na en-17 de febrero
ú lt imo; 135 ha servido disponer que la pensi ón,d€ll .25ü pe-
SQtas anuales que por real orden de 8 de mayo de 1875 fu é
concedida á D." Maria de la Concep ción Vargas Pri eto, en
concepto de huérfana del comisario de guerra D. Is idoro ,
y que en la actualidud se halla vacante por fall ecimiento
do-dicha pansíonista, E6B trans mitida á su herm ana, hija
del causante , D.n maria de -los Dolorea Vargas y ,Prieto , á
quien eorrespond é según la leglslací ón 'Vigente; debiendo
gerl~ a:bona<la, mien tras permanssca 'Viuda, por la Delega.
016n de H aoienda do Barcelona, á partir del ode octubre de
1893, siguientE! día :"11 del óbito de su esposo. -
, De real orden lCl digo á V. E . pura 1.11.1 cOllCloil:ni etlio y
(iemás efectoa.Dios glJ.arde ~ V. ~. muchos añOIL fud.
dria. 7 de mar2íO de18~.
LÓPEZ D OMÍNGUE7.
'Be.fi..O! Coma}J:dlll1~ el:!- Je~~ del l;UaJ;'to Cl,lerpode ejército.
ée~~~'Pre~ia¿lfte de)¿;~~o S;¡rffm~dnGutím YJf~!'ma.
Hxcmo. Sr. : F..n vlsta de la iustancia promovide 811 EJ:5ll
plaza, con fecha 1.o del mes pr óximopasado, por 'radma Al;'.
bia 'I'arara , viuda de J amete Sedich , soldado , que f u é, de la
Compa ñía de Moros síradoree, en súplica de volver al goce
de la pensión de Africa que di sfrutó como hermana del ca-
bo primero Jamet ~~li Tarara , 'f no ex istiendo antecedentes
de la pensión cuya rehnbllítacíóu sol ícit a la ínteroBáda, l,;l
i Rey (q, V . g.), y GIl su nomb ro la Reina Regente del Reino,
.de conformillnd con lo expuesto por el Consejo Supremo do
Guerra y Marina en Ul del citado mee, no h a te ni do á bie n
acceder á la oitada Instancie, sin pél'.1üieJo de resolver lo tlua
proceda si llega á perfeccionarse el expediente C'oo 105 refe- .
rídos antecedentes.
De rea l ordQn lo ' digo t1 V. :ID. pura $H oQno0ÍIlalento y
(lmm18 ~1feot(JS . ];)j Ct'l gmirdf;l .1 V', E. l:tltlChoa n.iim.l. Mn-
drid 7 d¿ m!lr~o d~ .1$Ü4,!" LÓPEZ D ol\rliiGÚEIi
It\o'l,¡1' Coma ndante g'e11.el'ul de Ctiuta.Se.itor h el:?idellte <lel Cons'6jo Stwrem'O d-a GU Ofl'i\ y-l\1Qtina.
1 .~
-;
© Ministerio de Defensa
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EXcmo. Sr. : En 'lista de la Instancia que Y. E . a Ul'BO a
este Ministerio en 21 de febrero últ imo, promovida por el
cabo del regimiento Infantería ele Gravelinas núm. 89, J 0l.113
Llor éns Rehull, en soli cit ud do que se le admit a IRrenuncia
de su empleo, con objeto de poder presentarse como substi-
tuto, el Rey (q . D. g.), Yen su nombre la Reina Regento del
Reino, se ha dignado conceder al interesado la gra éía q UQ
solicit a.
De real orden lo digo tí V. E . para BU conocimiento y
efectos consiguient es . DÍftS guarde ti, Y . B. muchos e.fí 0S .
Madrid 7 de marzo de l8Bi.
Beñor Comandante en Jefe del pl?imer Gl!erpo d~ c.j<í1'9ito.
Señor Ordenador de pagos ele Guerra,
demás eíectos. Dios guarde ti V. E . muchos a ños. :i\la·
drid 7 de marso de 1894.
g marze 1894D. ,O. núm. 53
LÓPE~: DUtIÍ%UBZ
Señor Comandante en J efo del cuarto.Cuerpo d.a ej él'citG.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mat'ina.
Excmo. Sr .: El Rey (q , D. g.), Y en su nombre In Reí-
na Regante del Roíno, conformándose con lo expuesto p or
el Consejo Supreroo de Gu err a y Marina en 111 do febrero
úl timo, se ha servido disponer que la pensión de 137 pe-
setas anuales que, por real orden de 28 de agosto de 1863,
fné concedida á Eulalia Prats y Vallés, en concepto de víu-
da de Francisco Firmat, soldado fallecido en acción de gua-
n a, y que en la actualidad se halla vacante por fallecimien-
to de dicha pensionista, sea trans mit ida á su hija y del cau-
sante, Josefa Firmat Prast, á quien corresponde según la le -
gislaeión vigente; debiendo serle abonada, mient ras perma-
nezca soltera, por la Delegación de Hacienda de Barcelona.
á partir del 29 de septiembre de 18~3, siguiente d ía al dol
óbito de BU referida madre.
De real orden lo digo á V. li1. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde lÍ V. E . muchos años. Ma·
drid 7 de marzo de 1894.
PRImos DE REENGANCH.I
12," S1i.lCCION
Señor Comandante en J efe del enarto Cuerpo de tilj0r~ito,
Excmo. Sr .: Accediendo á lo solí cítado por el sargento de
la Zona do reclutamiento de Zamora núm. 23, Clemente Co-
nejo TOrill . en ins tancia que V. E. cur só tí este l\1inisterio en
15 de enero último, el Rey (q. D. g.), y en ¡¡U nombre la Reí-
na Regente del Reino, ha tenido'á bien disp oner que por la
expresada zona yen adicional al ejercicio cerrado de 1891-92,
se reclaman los premios do 15 pesetas m ensu ales qu e co-
rrespondieron á di cho sargento duran te los meses de abril ,
mayo JI junio de 1892, con arreglo al arto 11 del real deore-
to de 9 de octubre de 1889 (e. L. núm. 497), y que el ím-
porte de dicha adi cional, previa la oportuna liqui dación, se
in cluya en el pri mer proyecto de presupuesto que se redac-
te y como Obligaciones que ca1'ecen de crédito legislativo.
De real orden lo digo á V. É . pata su conocimiento y
efectos consiguientes. U 03 guarde á V. E. muchos años,
Madrid 7 de marz-o de.18Ó4.
LÓPE~ DOML.'7GUEZ
Se'ñQl' eomandanto enj efe d el s épt íme CUSl'Fo.de ejér~iti).
¡Safio!' Ordenado» de pi g lB de Guart a.
IlACIONES
l~a. SECCIÓN
E:fémo. Br. : E n vista de l á inatalicia que cursó V. E . a
Ctíta Ministerio en'20 de enero último, promovida por el
habilitado principal dal Ot!erpo de Esfado Mayor del rJjéi'ci-
te, en solicitud de abono de las r aciones devengadas en el
mes ele noviembre ele 1893, por el caballo del capitán de dí-
oho cuerpo D. Felipe de la Rica, qu e dejaron de incluirse en
el cortespotldiérit r:: ajuste por haber ñgurado éste equivoca.
. dament«como presente én la n ómina del referido mes, el
Rey (q, D. g.), y en Sil nombr e la Reina Regente del Reino,
tomando en consideración lÚE rasories alegadas, h il tenido á
ltiéncoi:lCeder el a~()nó que,:::ie solicita . .
Dereái ord{¡n 16 digo aV. E. p\ii'á ~'U ~ori&oiu1iento y
llEcmIPENSAS
Excmo. Sr .: En vista de la comunicación de V. E. Jan
cha 15 de febrero próximo pasarlo, acompa ñando la Inssan-
ola que promueve el capitán del 13,° batallón de Artillería
de Plaza, D. Antoni() Saltos Bellido, en súpli ca de qu a se le
permute por la cruz de primera clase de la Orden de Mari.",
Oristina el empleo ele capitán q ue lo fué otorgado por real
orden de 11 de enero último (D. O. núm. 8),' en reeompen-
sa á su distinguido comportamiento en la acción sosteni da
contra los moros en Mel íll« los días 27 y 28 de octubre an-
teríor, en la q ue resultó herido; y teni endo en cuenta que
dicha petición Fe halla ajustada á lo que previenen los ar-
ticulos 18 y 30 del reglamento vigente de recompensas G11
tiempo de guerra. el Rey (q. D. g.), Y en su n om bre la Rei·
na Regente del Reino, por resolucíón de ~Urdol mes último,
ha tenido a bien acceder 11 lo que soli cita el Int eresado, el
cual Rerá baja como capitán y alt a como prime r t eniente en
la ¡'cviBta del próximo m es de abril.
De real orden lo digo á V . E . para BU conocimiento y
erectos correspoudíentes. Dios guarde tí V. E . muchos a ños.
Madrid 5 de marzo de 1894:.
LÓPEZ D OllItJ:\GUEZ
Señor Oomandaute en J efe del sogundo Cuei'f,o de ~é!.·()!{'('! '
Señor Orden ador do pa gos de GlJem~ ,
Excmo. Sr .: En vista de la comunicací ón de V. E., ~:echa
11 de :l'ebl'ero Fl.róximo pasado, acompa ñando la ínstancln
que promueve el maestro de obras milttares de la Coman"
dancía de Malilla D. J nliím Argos ;7 S¡;liuas, en s úpliee do
mej ora de recompensa y de que Be lo conceda la cruz de pri-
mara. ol ásé del Merito Militar , con distintivo rojo, en per -
mtit~ de la. dl'U"z de 'plata de 'la misma Orden y distintivo,
© Mini'sterio de Defensa
r'* . :"
9 marzo l8!.}'!, D. O. núm. 5~
qUB le ftié otorgada p or red orden de 14 de noviembre del
año último (D. O, n úm. 25B); y- t eniendo en cuenta que la
petici ón de l interesado S~) hall a ajustada Ít 111real orden de 3
do abril <1,;1 mismo año (O. L. nú m. Ll.I), el Roy (q . D. g.),
Yen su nombro la Reina Itegente del Reino , por resolución
ile 28 del mes anterior, ha tenido á bien acceder tí la pero
muta que díeho maestro de ObrH.H solíc it a .
De real orden lo digo <Í Y . E . par a. su conocimiento y
~~f.e{~ t.ü5 correspondientes , I)l ús guarde á V. E. mu chos años .
}\iad¡id 7 do 111a rZO de 1894.
~{\ñ !)r Comandante en J ete tle1 llFhncr GuarpQ de ejéroito de
Afrien.
Exm:no. ~r.: En 'Vista de la propuesta elevada por V. E .
á flfÓJ I\i:.inisterio en 22 do febrero próximo pasado, el Rey
(<.J . D. g.), y en su Hombre 18. Reina Regente del Rein o, se
1ta servido conceder al teni ente ele eso int ítuto, profesor del
solegio del mismo, D. Jesé Ruhí y <]·utiérre:z , la oru» de prl -
mera clase de l f,Iéri to l'ililita r , con élíst íntl vo blanco, y con
el pasador especial del profesorado, por hallars e compren-
'elido en el real decreto de '1 de abril do 1888 (C. Lo nü me-
ro 123) y real orden do 3 do agosto último (C. L. núm. 269).
D(l real orden lo digo á V. le. para su conocimiento y
dem ás efectos . Dios guarde á V. J!J. muchos añ os. Ma -
€hid 7 de marzo de 18114.
Lóp¡.:z D01t.d."Gul-JZ
~¡;ño l' Director general do Carabineros.
nE,EMP ~J.i\ ZO
E 2l:c::no. Sr.: En vista de la instan cia que V. E. cursó it
esto lIinisterio con foch u 22 de febrero próximo pasado,
promovida por 01 primor teniente de Caballc?ia en situación
iL:: reemplazo, lJ01' enfermo, en Vil lanueva ele la Seren a
(BfH.1 ?tJOZ) , Xl . l~ªriano Lobo lt!¡~lfa.ito) (:;11 sol íci tud de su YUf_~I ~
l a. al servlcío activo; y teni endo presente lo expues to 611 el
G0ri,j,flcado facu Hativ o que se acom paña , 01 Rey (q , D. g.) , Y
GIl su nombro la H (1Üía Regente del Reino , h a tenido á bien
conceder al int eresado la gracia que soli cit a; debiendo con-
tínuar en su actual sítuncí ón hasta que por turno le corres-
ponda ser colocado .
Do real orden lo digo ú. V. }1.':. para su conocimiento y
dem ñs efectos . Dios guarde á V. E. muchos años . Ma-
rlJ.'Í.d 7 de marzo de 1894..
SGrit'l' Comandante en J ele del príme.. Guetpo de ejército .
8eli or Ordenador de pagos de BU;j:rra .
E ;;W1XW . fJt .: ]in vl í3 ia d B la i:m~tinJ.()Ii1. que V. M. (;tli'i:ó a
Crj'[,ú ~.Iini ste:d() con fecha 26 de febrero próximo pasado ,
promovida por el primer 'teniente' do Lanceros del ¡tey; 1.0
de Caballería, D. Adolfo Gulí'Yl?il't Gsr cía , en súplica do que
so le eonc€da pIUlar á aituación de reemplazo pOf,el t~+wJp.o
de un ¡{ño, doh re'",Ú:1m cia eil Birrcelonc." el Riy (q. D . g .) , 'y
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en .su nombro la Reina Regente del Reino; ha tenido á bien
conceder al interesado la gracia que solicita, con arreglo :í.
ht real orden circular de 18 do enero de 18\.12 «(J. Lo nú-
mero 25).
Do orden de S. M. lo digo á V. E. para BU conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. .ID. rauehos a ños, M{t-
dríd 7 de marso de 189L
Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo da ~kcih~ .
Señores Comandante en Jefe del cuarto CUfr1l9 de l.'JÓ:f{)UQ '!
Ordenador d e pagos de GtHJrr;¡.
Excmo . 51'.: En 'Vista de Iainatanciu que V. E . cur-só á
este Minis terio con oficio de fecha 20 <le fobrero próximo
pasado, promovida por el primer te niente del regimiento
Lanceros de Es paña, 7.() de Caballería , y en la act ualidad
en esta corte , 6~ uso do un mes 'de prórroga de Iícencia , por
enferm o, D. !iZarmel Paiarea llfúilloZ', en. sú pli ca ele que el} le
conceda pasar á situación de reemplazo, cm! resi dencia en
Madrid , el Rey ('1' D. g.) , Y en 511 nombre la Reina Rsgente
del Reino , ha tenido á bien conceder al interesado la gracia
que solicita, con ar reglo á In, real orden circ ular de 18 'de
enero de 1892 (C. Lo nú m. 25).
De ord en de S. M. lo digo te V. E. para su eenocimíento
y demás efectos. Dios guardo á V. E . muchos años. Ma·
drid 7 de marzo de 1894.
L ÓPEZ D01tri NGUJolE
Señor Comandante en Je íe del sexto Cuerpo de lljércitn ,
Señores Comandante sn J efe del primor Cu.erpo de ejM-cito ¡




Excmo. Sr .: E l Roy (q . D. g. ), Y en su nombre 10, R"i·
na Regente del RBi;lO, hu tenido ti. bi en ap robar la dispoai-
eión ele V. E . , do que da cuenta en 8U escrito de l B de 8{;P-
tlembre último , por la cual ha concedido anticipo de a utu-:
risn eión pura residir en esa isl a al recluta de la Zona de re -
clutamiento de Cádís, J oss Gelo3 i1{artíne:& . al cual había
sido autorizado por el Comandante en Jefe del segun do
Cuerpo de ejército, en 28cle juli o próximo pasado, para
fijar. en residencia en la d.e P uert o Rico. .
De real orden lo digo tí V. E . para su eonoelmíento y
dem ás efectos. Dios guarde {t V. Ji}. muchos a ños. Mu-
dr íd 7 (le marzo de 1894.
beñol' CapLt~ll general de h. Isla de Caba.
Señúr's" Cúm.an<1auta su Je.fe del Be¡~;j}lldn {:lu~'li1lo da 6J~:cit"
y Capit án general de lil-. ¡:'JI... dI} PUGrh l Rio, .
lJ: y.;puw . ~¡:. : ,ll:l J:("l (y:, 12. g. ), y tlll,Sll lJ,C,m,h,tf'11a 11.S¡m,
H,'gente del:Rduo, se ha servid o aprobar el an ticti:lO d,e
autori :mci6n qua para residir on el extraniero y provinci'a~
de Ultramar, así como pam nav3gar en buquos rriercnnteil ,
.-< h a cOllcel i.J,o ·V . ~. en .~l llle.s dl;} 6ueJ,"O último, en 'Yirt;ud {.1.>é
~ .. . ·. ' "1 . . ,/; . - . .. .l . . " • • ~ •
lo cli¡;p''ifesto en real b'rclen circular de 27 dB maria de 1889
D. • . nüm. 5~ ~ marze I BM
-------------------~~--------~.~~ ~.~.=
(C, L . núm. 124), á los individuos comprendidos en las rela-
ciones y estados numéricos remitidos á este Ministerio, se-
gún lo prevenido en lo. de 11 de enero de 1893 (Oolección Le,
gislativa núm. 12).
De real orden lo digo a V. E. para, su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de marzo de 1894.
LÓPEZ DOMÍ NGUBZ
Señoros Comandantes en. Jefe do Iss Cuerpos de ej ército y
Capit an ea gsner~l~tl (le las Islas Baleares y üanar íes.
31;1c:~T01\lE· 8' Dl~ 01> DEN"~ fI."f, :\. (1I';J l l.r.. J..' ~ .~ ....\ .:..111 1.'\1.,8J1
bi1·~ut~j~. Excmo. 81'.: Con el~ de'que los individuos
de t ropa que prestan sus servíc ios en las Secciones de Orde-
nanzas de este Mini sterio, tí quienes corresponda pasar ~ la
rellen a. activa ú obtener licencia ilimitada con arreglo ti l a
real orden de 7 del corriente mes (D. O. núm. 52), puedan
emprend er la marcha el dí a señalado, la Reina Regente del
Reino, en nombre de 6U Aug usto H ijo el Rey (q. D. g.), h a
tenido á bien di sponer que los j.efes de los cuerpos 1), que
aquéllos pertenezcan, remit an al ele las Indicadas Seccio-
nes , antes del día 10 del actual, los correspon dientes pases
á favor de los interesados: resolviendo á la vez S. M. .que,
hasta tanto se ordene por este Ministerio, no se reemplacen
los individuo s que sean baja en las Secciones de Ordenan-
zas por su pase ti la reserva activa ó con li cencia iÚmit ada.
Da real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
d eetos consiguientes. Dios guard e á V. E. muchos años.
Madrid 8 de marzo de 1894.
It;lñor..,..
--...- .
SlJELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
~xeli1o. Sr.: En viEltlt da la Instaneís qua cursó V. E .
á Ql;te Ministerio con su escrito do 10 de enero último, pro-
movida por el comand ante mayor del regimiento Infantería
do Córdoba núm . 10, en sú plica de autor ización para recla-
mar por adicional al ejercicio cerrado de 1892-93, la canti-
dad de 12'32 pesetas, importe de la diferencia de haber de
la Península á Ultramar del músico de tercera clase de di-
cho cuerpo, Valentín Expósito Expósito, que como agregado
á 1:1 música del regimiento I nfantería. de Zaragoza eoneu-
rri óá la exposición de Chícago, el Rey (q. D. g.), Yen su
nombre la Rein a Regente del Reino , ha tenido á bien con-
ceder la an toriznci6n qua se solicíta : dísponíendo, al propio
ti empo, fi \HI el Importe da la refel'ida ad icional, con aplíe a-
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oí ón al cap . 13, ar ticulo único de su pre sup uesto , 53 ínelu- .
ya, previa liquidación, en 01 capitulo de Obliyaciones deejcr-
cicio» cerrados fj He ca~"ecen (le cl'éd'ito legislativo cld primer
proyecto de presupuesto qv.e se redacte.
De real orden lo digo á V, E . para su conocimieuto y
efectos consiguientes. Dios guardo tí V . E. muchos anos.
:Madrid 7 de marzo de 1894.
Señor Comandante en J eíe del segunde O Ui!'pO di ajérc!to.
S\lñor Ordenador de pagos de Guerra .
E.xcm0, Sr. : En vista de la instancia que V, E. enrió
á este Minístezío con escrito de 21 de agosto del año üHi·
mo, promovida por el sargento primero del regimiento
"Infm ter ía de Borla n úm. 9, Emilio Benjtm.:;ea Robles, en so-
lic itud de que so le abonan sus h aberes del mes de ItbrH
da 1891 y gratificaciones ele reenganche de dich o mes y los
da mayo y junio del mismo añ o, cuyo tiempo so halló ll:R
marcha para la Pen ínsula y en expecsaei ón do destino ¿
cuerpo, como regresado del distrito da Filipinas, el :HflY
(q. D. g.), Yen. su nombre Ia Iteiua Rsgeato del Beíno, ha
tenido á bien conceder al r ecurrente el abono de las citadas
gratificaciones do reenganehe, C0 1-'10 comprendido en la rs-
gla 2." do la real orden de 22 de di ciembre de 1892 (C. Lo n ü-
mero 406); no ht'"c~é:'.iJ('h) do los 1e.bewf3 que tambi én soli -
cita por reeultnr que los percibi ó< á su sali da de :B1ilipi~Hn~
en concepto de.auxilío de marcha,
Do real orden 1 0 digo Ó, V. IG. P ¡U:R su tj ()n(lch.x~iop:~(! y
demás efectos. Dios guarde Ó. V. E. muehos <l.fí.l),q. :f;b~­
dríd 7 de marsode 18901 .
Señores Capitán general de las bIas Fili¡Jiua; y Ox(1el\&1.dGl'
de pagos de Guerra.
Excmo. Sr .: m Rey (q . D. g.), y en su nombre la Rei~
na Regente del Rein o, h a tenido á bien resolver que la rola-
eí én inserta á cont inuación do la real orde n de 26 de Iebre-
ro último (D. O. nú m. 45), concediendo abono do grat ifi ca-
ciones de efectividad á vari os capitanes y primeros tlioi en ·
tes de Infanter ía, se entienda rectificada en el senti do que
exp resa la siguiente, u na vez que aquélla esta equivocada .
De real orden lo digo ¡\ V. E . para su conocím íento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aÚ02. l!J¡1-
drld 7 de marzo da 1894 .
L ÓPEZ Do:uíN&UR
Señor Ordenador de pagel! de Guar.r~.
Señores -Comandantes en J efe de los (l!.~orpti" (~'" ej¿l'l1iic:, Ca-
pitane s generales de 138 IIJ!QilGauf1rfas, i?.i.lip:lmw y f'UCfto
IÚ(lO y GomandaRte2 geaerales <t'3 (lenta y !1¡¡oUll!'l .
i94 ~. O. núm. 5:1
--.~--....-....::_-,_._----- ..
Bela.(,16n Que se cita
1.0 de j ulio ti0 :IRt 3.
Idel]).
Iuelll.
1.0 de fc1.Jn'l'O de l ¡:U.
ID(! 12 añofS . • 1.{l de (:11ero d€, ll\tl,~ . .
¡De () ídem . .. 1.0 do diciembro ele 180 ;~.
IlESTl;:;-OSEm pkos
1i Gratifi cación
J Foch~! que so 1 desde <IU!) .lobo abonarse
ilo s e ou e e d el
_ _ ,c_'_"_~_ ' " "'''':''_. ' ''n_--'~__r ... ..,. . _~~~_. ,~.-vr-r- v-e-..-.•.c.....~. ' ...r.~...~-~~ ,--~-~-- ~ .- - """"-,- - - --- --.....-- •.----~:'_';-"-. .~--.~. _. I_~_. ---\---. ---.~---.-.- --
. ,·D . •\n.ton lo. . Córdoba Bon ill a .• .. , !:\íinisteriO de la Gu~rra . : • .•.•. iDe 12 afia s .. ¡l .o de febrero de 18fli.
l J{1l,Íael Feo Ben ítes de Lugo ' • • . Cazadores de Canarlcs nnm . 1 .. !l dcm .. •.. .. [Idem ,
,
» Rafael Mart íncs Lllescas Ma rt ines ..• [Regimiento de Afriea núm. 3• .. ~ 1.° de diciem bre d e lU3;
» Hmr:6n Ru bio Lnpucnte .• , , • . , •.• ' Ildem de la Reina n úm. :L • . , . . , \ l ." de Iebrcre 11,. llHl4.
f\ i ' . » Ant onio Mart ínez Martínez , . •.•... Cazad ores d e Alfonso XU n .? 11) . : 1 dom .
• ¡¡p.llln e¡; • • • • • • • • • ( n f ¡ T} Vill Z d J' . ?, , :l e' , 11~ .üU ae_ \.00 l u g re v I a r . . • . , •. . . . .•. I on u o aen n umo se , • • • • • • • • • • • • . t( 1 •
. / » Ven aueio Fern ández García . • • . . . . . 1Idem d e e lidir; n úm. 42 ! ¡l dom .
" Cen ón Guesula Matos , •. . . . • '. .Cazadores de Canarias núm. l. . ; ¡Idesn ,
11 Fernando FU0l1CUO"l'as Monasterio.. . IId em de ~egorbc lllÍm.12.... . . • i [Idem .
) Gilberto Quij uno 'I'revi ño .• . . •.• , •. ¡Ueg¡miento Reserva de PUleneiRj' ¡ ... . •
I núm . 100 .... . . . .. . ....... .. ¡Idem . ., . "
I ~ .Tosé Gonzá lez Cm~uga Reg imiento ele la R f'ÍnR nú m. 2 . ,-1." de octubre d. 113\)3, en
;' , que CUUlSÓ alt a en acti va
1
: ' . ¡ procedente de supernu-I ! merarío sin sueldo, por
\
• 1 real orden de 26 do sello
I ~Thl ti aíloll.. :{ tíembre (~e 18gS. •"» Joaqu ín &:!1.1.:! 1' <:'rI'Clr . . • • • . .. . . .. . . . [dero ellO Valencia n úm . 2:3. . . . '.. í l.1..0 de agosto de 1893 .:; 1I ur;-ud Oa~nbón F raga • • . . . • • .. . .• Idem ~e ~alic~a núm. 1 ~¡ . •. • • . . \ ¡ ~ .o d e f~brel'o de H)91.
) Jase Campílto 1.02:1110• • • • ••• • • • • • , Idem ue E spañ a numo 46. .. . . . . Idem, .
~rím !lr~ll t9nilint cs. { JI .r~nriquo lln~ant? Gonz áles Idem de Sor ia nu~. 0: : . . • • . Idem,
1 » Fructuoso Gcnz üles Revuelt a Idem de Andalucía mun..o2 . '" . Idem,
! » J uan J imeno Acosta . . . • . . • . . . • . • • • Idem de Guipú zcoa nÚIJl. 53 .• •• 1 fuero.
I » Ricardo Otero Ferná ndez Cazadores de Reus núm. lB •• ; •. ! ' . ldem.. l Antonio Puentes M éndez ••• .. . . • • . Idom de Mndríd núm. 2. . .. •• '. . ¡ Idem."~ " t . A" C' 'l ' }' .. .. t dc Guí í" ° ~ n /' 11
r
~ r:.u. uno ." m su a 'ron.za ez , • . . . . . . . . . "CAlm.. .len o ,e U~npl ,.~o(\ n. U d . . ( em ,
~ l\hgu~~l H errero D eljl:udo ••••. .. • •• 'IIdem de p'aVl~t mm; . 43. ;, . .. ..••¡ 1<10111 .
» Mar cial Du arte Insúa.•.. • .. •• . . .. ' IIdem de Cnstfl la n um. 1o , • • • . • . Idem,
~ Sil ves t re Mnrtfnez L6pez • • •••., .• , •• Idem de ~~rica llÚ~ . 3 . . . ...• • . ! Idem,
'¡ )1 Pedro March Carb al lo . . , ,l dem de VIzcaya numo 51. . . ... . Idem,
\ ) ) l.alluei Bern nl Esp íu osa• .. ••. , ..•• Idem de Soría núm. 9 • • . . • • . • . . ' Id<'lIl.
I Dish'ito de Filipinas . 1 ,
@lt.:tn.tá n ¡D . ;r.ll r.n Bf'ltr{ill l~.amlnl · I!~.:'tallón Dlsc ip l ína r to , ' •.• , •• 'I!ve12 años . .
~H~'o . . . . . . . . . . • . " 1» ./nan Calles \' (" on. " . .. .. . • . . .. . • .l tt6n 1 , . . • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • •• Ident ••.. . • •
.Pri me!' üm ielli e. . . . » Arairé" llel·ú¡~nde.r. Campfillo .. . . • .• ,H em . . • • . . • • • . . • . . . • . • • • • • • • . De fj Mio!! •• ,
{fü '0 .• • • • , . • •• •• • 'lll ,Tosé Se.m n tes Ina nco • . . . .. . . . .. . . • !Reg i.mien to mimo !iB•• ••• ••••• . Idem .
I . Dietrito d e Puel'to R ico I
~api.táll ... .. , .. "' ln..Tut:n l\l'llY Abal of! , " •... .... .
Primer tmlÍ tmte .. .. }J .fosó Huj ¡ ligue!' .
~r:¡drid 7 de rnllrr.o d e ] 8M . L ÓPEZ Do)¡í XG t!l~Z
. -- ........_----
7."SECO IÓN
Excmo. /1\1' .: Accediendo á lo flolic it ado en la iR8bmcJ. (I,
que V. lij . cursó á este Ministeri o en 28 da llo'Viémbl'e ú lU-.
mo, promovida po ): el escribiente de terMra clase del Cual"
po Auxiliar de Oficinas Militares , D. Manuel Orraca Fernándo.i':,
01 Rey (q. D. g.) , y on su nombre la Reina Regente del Rei·
no, ha tenido á bien conceder al interesado el pW3e á situa-
ción de supern umerario sin sueld o, con residencia en es:t
isla., can aneg]!} á lo precep tuado en la real orden dc21 d.~
sep ticlllbro de 1893 (C. L. nú m. 326). '. .
De la do S, llI. lo digo á V. E. para su eonocimiento y
efectos comiguiGntoi;. DiOfl Huarc1e á V . E. mucho s año::J .
l\íadrid 7 do 1!Jt1l:' ¡¡O ele 1894.
LÓPEZ Do]d.NG:u'üz
S'liío~ O;,q)ltan ~~i11er8.1 de 111 laja de Pu&rto lUce. .
]¡. TIMBRE DBL ESTADO
19,a SE60I61f
Excmo. 15r. E n ",'lata del ~scríto eleV. J~' J fecha 6 deI novieni"bre <último,.pl'oponiendo quedo sin efecto la toma
.¡ de razÓn de una ·.cédt1~a de Ol'Urí del Medto ~Ii1itlU' ! con\tQui..
f eilol' COll1aUUlll1t e en .Tare d;::l segundo Cuerp o de ejército.
:l.'" SEOOIÓN
Se'oor Ordenador ,de pugos de G,¡(;i'i';¡', .
LÓl'EZ DOMÍNGUEZ'
'" I fJ1li':R·...'{Tll·E·1I .\ 'n l IJ' (J~; U . ~.'J . i 't : ll Jl i l .11 l1
EX(lrJ!l.f) . Sr .: ,En Ti/sta de la iU!itancia que Y. ' E . cursó
it este Ministerio con oficio de fech a 25 de febrero próximo
pasado, .prof1lovi da por 01 pri mar teniente del regimiento
Dragones de Santingo, U.Od o Cab¡¡lleda, D. Emilio Arag6n
Rodríguez , en súpli ca de qne ::e 10 conceda el pose á situa-
ción de flupei:numernrio sin sueldo, con residencia en Gm ·
nada, 01 Itey (q . D. g.), y en s.u nombre la Reina Bes ante del
Reino, ha tenido á bien cOllceder al interesado la gracia que
/Solícita, con arreglo al roal decreto de 2;de agost.o de 1889
(~ . L . núm . 362).
De ol'don de S. 1\1. lo digo a V. E. para su cOlioclmienli(1
yl10más ofeotos . Dios guarde á V. ITI. muchos años. :rvra~
éldd'7 <le m.arzo d(~ 1804 .
© Ministerio de Defensa
la.a SECOIÓN
Señor Elomundaute en J efe def segundo Cuerpo de ejél'oito.
Señor Ordenador de pagos de Gusrra.
CUERPO AUXILIAR DE AD ~mNISTJ{'ACI() ~ :mLlTAR
Excmo. Br.: En vista de la, docum entada Instan cia qw~
V, E. cursó á este Ministerio en H) el e septi embre de 1.89B,
pro movida por el primer teniente de Infantería D. Rioaedo
Pérez Sigüenzl! . en solicitud de que t e le autorice para usar
su primer nombre de Paulina, en vez del segundo que vien e
usando desde su ingreso en el servicio; y teniendo on cuen-
ta que el' camb io de nombre que el interesado solicita sólo
puedo autori zarse por este Ministerio cuando tal cqu ívo-
caoíón haya sido cometida en oficinas militares, 01 Hey
(q. D. g.), y en su no m bre la Reina Regente del -Reino, de
acuerdo con el parecer emitido por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina, ha tenido á bien disponer que se instruya
un ex pediente en que .se depure si antes de ingresar en el
'servicio el mencionado oficial figuraba con el nombre de
Ricardo ó con el de Paulin o, y en esto caso, cu ándo y par
qu é razones empezó á figurar con el nombre que hoy usa . ·
De real orden lo digo a V. JI:. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. nÍ¡t·
dríd 7 de marzo de 1894.
Señor Capit ángeneral de las Islas Filipinas.
Señor Pr esident e del COIl'iej o Supremo de Gueri'a y 1}!arirm.
L ÓI'EZ DO:MíNGUJ~X
CIRCULARES Y DISpOSICrOl'TES
de la Su.bsecretaría. y Secciones de eate ~4:inistel'il,)
y 9.e las Direcoiones g~ner~lolJ
7;:1. SEOC IÓN
cho regimiento en eum plí míento tí la real orden de ·{ do
octubre del a ño pr óximo pasado, el Rey (q . D. g.), Y en ¡¡U
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido bien conce-
derl e ol expresndo abono , que deberá hacer efectivo en la
pagaduría de transpor tes de Málagn, previo recibo. el h ubi -
litado del referido CUErp O, en nombre del interesado.
Do real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
deui ásefectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de marzo de 1894:.
ll.~ 1l ,.ieta del. cer tificado de aptitud expedido :í H.yor del
sargento de esa brigada, nuxlliar interino do 4.3 clase del
Ilnerpo ~~..uxil íar d(f,la Administración rirmtal', Leonoío FJavas
Romero, he tenido por conveniente, en UEO de las atzibucic-
nos que me coneede el artículo 26 del real decreto de 18 d(~ .
enero de 1893 (C. L. núm. 1), concederle el ingreso definí-
t ívo en el cuerpo ex presa do, reconociéndole en 13U empleo
la antigüedad de 24 de agosto ú ltimo en qu c obtu vo el
nombramiento de interino; debiendo cont inuar sirvi endo ea
Soñor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
I'%uor Ordenador de pagos de Guerra.
D. '0. n úm. 53
TI1ANSPORTES
Excmo. er.: :&11 Rey (q. D. g.), Yea BU nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar definitiva-
mente el remato prov isional adjudicado tí D. Alejandro de
Bacardí, en nombre y representación de la sociedad «Nave-
gación é In dust ria » de Barcelona, en la segund a convoca-
toria de proposiciones efectuada el día 23 do diciembre úl-
timo, pn1'll cont ra tar por cuatro años el servicio de correos
y transportes militares entre M álaga y las pl azas de Meli-
JJa, Chafarin as, Alhuc emas y al Peñó n de Vélea de la Go-
mera, la cual sociedad se obliga tí verificar dicho servicio
con el vapor «Sevilla», y en el precio de 155. 9-10 pesetas
anuales , por los viajes ordinari os, y con sujeción á las con-
dici ones establecidas en el pliego que ha regido para la
mencionada contr ata ción.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 do marzo de 1894.
1;ó1'1<;z D O¡,IÍNClUEZ
Señor Comandante general de I1'Ielilla.
~dor Ordenad or de pagos de Guerra.
LÓPEZ D O:ML.'\GUEZ
Exemov Sr.: En vista. del escrito que dir igió V. K {¡
este Minis teri o con fecha 29 de enero último, cursando una
instancia del soldado Emilio Ramos R amos , perteneciente
al regimiento Infantería de Borb ón, en sú pl ícn de abono
de 14'10 pesetas que tuvo que sat isfacer por su pasaje en




da al capit án de In fantería D. l\'Hguel Oampína y Gort, y se
inutilice el papel sellado en ella invertido, sin cargo tí di -
cho capitán , en atención á. que la citada cruz la permutó
por -In ele Carlos El, li bre de gastos, y ha ¡;aÜsfeeho los de-
rechos corresp ondie ntes á ésta, el Rey (q . D. g.), Y en sn
nombra la Reina Regente del Roíno, h a ten ido t~ bien di s-
poner que en harmonía con 10 resuelto por real orden de 29
de noviembre de 1889 (C. L núm. 51\2), se cancele la indio
cada cédul a de cruz del Mérit o Milit a», eonsignándose la
cancelación en el pliego de papel correspondiente, con lo
cual qu edar á éste en disposición de ser canjeado por otro
igual en lis dependencias de Hacienda, no debiendo des-
contarse su importe al expresado capitán y si conservarlo
la caja del cuerpo á que éste pertenece; ha sta consegui r su
reintegro por BU empleo en pago de otros derechos análo-
gos. Es asimismo la 'Volunt ad de S. .M.; que dicho capit án,
ó su habilitado, al verificar 01 retire del mencionado pliego
de papel, presen te en la I ntendencia.del primer Cuerpo 10 3 .1
dooumentos que comprueben haberse satisfecho el timbro
de la cruz de Carlos lII, para que se consigne por nota ou el
repetido pli ego qu a Be ha de.canjear.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
(hiel 7 d e m arzo de 18H4 .
-~------'---";-----------------~.~-----------~,-----
© Ministerio de Defensa
D. O. núm. 51
-------------------------------~~-_._~--~~-~~----------
Bcñor Director del Colegio preparatorle mm.tal' de TrujiUo.
Excmos. Sres. Comnndantes en Jr·fe del primero y segundo
Cu.erpos <le ojército.
al alumno, snrgento del regimiento ' I nfantería ~e Alavn,
Antonio Galisteo de la Torre, he temido {lo bien acceder á ella
en atención. áIus razones expuestas y con ar reglo al arto21 ,
de las ínstruceiones aprobad as por YO¡iJ orden de 9 de se}):"
t íembre de 18HB (O. L., núm. 293).
Dios guarde IÍ V. S. muchos años. l\Ia,:lrid () de m m'?$
de 1894.
En Tista c1l:;1 telegrama de V. S. díl .5 del actual, hitare-
~fm¿G eoneenión de Iicencía por quince düw para Granada,
!i..Y~lllúS .. Señores Comandante en Jt:fo del ~~hn0:r Cuerpo de
ed~'hlvEt3 :l Ordenador do pagos doGuerra.
la Ordenaci ón de pagos de Guerr a, causando baja c1e:íinitiVll."1
en OSI! br igada en la próximo. revista . i
1"") ; f1}- "'1 ~1"1 ,, .\ vr (;;1 muehos "'.-'''"1'''·'''. ' " ' ·'{l··' ·'l1"""l· ;! '" l'~ " " ZO \• .4 ~. ~'. l :!, " w l ,·. , , ~.~ ,.¡ 0:'''"- 1" e L ¡ . _ , -"_. i) ~ , l.fA.':t i: "l.\. \.;. , .. .l~" .(~ ..... .....
(!{l 18\ilJ.
);:1 .Tofe tIa h, Si'DCU,n, 1
Antonio de las Peñas ,








~fINIST·ERIO DE LA GUERRA.
========= ============== _.,_-::en<:
7/ SEccíON
ALTAS Y BAJAS de jefes y oficiales ocurridas durante el mes de febl'ei'o último en la escala de aspirant es tÍ. ocupar destino en su




D ía Mes Año
- '- --1..,-,---------------
2Q 1 78·V











n 2 93 R . O. [) septiembre de 18\13 CC.L. núm . 309).D
10 2 93 Idem .
26 5 9i.1
2 G 93 R. O. 5 septiembre de 1893 (C. L/. núm . (09).
2 6 93
14 7 87





1° 1 79 1D17 9 1)2
28 11 93
27 1 l30 Sirve en Cuba.
18 6 l30








2 6 93 Sirve en Ouba .1 6 88
10 8 89
10 8 89
9 Q 92 Sirva en Cuba.
Cuba
Comandan te •... . D. Antonio Fonfrfas Huerta .. ...... •.. .
Otro ......... •. . ' » Enrique Ceballos Femández •..... . ..
Capitán• •... : • t , II Baldomero Cobo Ortíz . ... '• . .. .....•.
Otro......... . ... II Ramón Zumel Paz.• • •...••..•..•.•.
Otro l'i Froílá n Peña Mozo : .
, Otro•• . , • . •• . . .• ~ Andrés Bsrbod Martinez. . . •. .... .. ..
Otro. . . •. . . . . . .• ;1) Luis Fontán Santamar ína .
Otro. . . .. . . . .. . . » Manuel Blanco Garoía .
Otro. .. . . . . . . . . . !l Arturo Aguilar Nieva ...... ..•......
Otro ' ~ Agústin Lasorre Rivas : : ..
Otro. . . .. . . . . . .. » José García V ásq uez .
. Otro. . . . • . . . . . • . e Ts ídoro G ómez :Miguel .
Otro. . . . . . . . . • •. !l . Segundo Rodríguez P érez..••..• ....•
Otro " » Miguel Dalman Serra •••...••.......
Otro. . . . • . . . • . .. > Rodrigo Peruyero de la Prida . .• .. • . .
Otro ~ . . . . ~ Antonio Hurtado Puga .
Otro " » Ramón Alvar m: Olivera . : .
Primer teniente .. > Joaquín Casas Blanco..... . . .•.. •...
Otro, • • •• • • , . • .. » Pedro Lara Pérez •.... ......... . . .. .
Otro .. , • . . . • . . . . » Miguel Filloy Salaverría .
Otro » Ramón Cardona Gall ardo .
Otro • . . . . , . . . . •. » Basili o Marañón Rodríguez .
Otro , • • • . • . . . . .. » Fr3nei~co Card ona Pujol o • •• ••• •
P uerto Rico
.Teniente coronel. D. Antonio Tobar Marcoleta .
Otro. . • . . . . . . » Patri cio Giralt Malanca .
Otro •. , . . .. . . . .. » Juan Gracia Gil " . •
Comandante » Franciseo NájeraNestares .
Otro. . . . . . . . . . . . » 'I'ímoteo Altares Molina o • ••• •••• •
Otro .• • " '.. " » J uan Alonso Otero .
Capitán•• ,. . . • .. » Froilá n Peña Mozo..• •............•.
Otro...... ...... » José Perrero L ópez .
Otro.••.. .. " .. ~ l> Lu is F ontan Sant amarina .
Otro " Augusto Boada Latatü o
Otro. . . . • . . . . » Agust ín Latorre Rívas o o • • • • •••• •
Otro . . o ', •••• •••• » J osé Gareía Vázquez . o •• • •••• •• ••• o •
Otro , .. .. . . .• » ' IsidoroGómez Miguel. ",
Otro. • . . . . . .. . . . »Ramón Alvarez Olivera ..
Primer'teniente.. » Benito Gall ego S ánehez o ••••• •• •
Otro. • • . • • . . . . .. » Ramón 'I'arrago Clota o •• • o • •••••
Otro , . . . . • . j) Antonio Osuna Quintan a .
Begu,ndo teniente, » Sergio Vicéns Nín •. ... . .' o • • •
Filipinlls
Teniente coronel. Do Patricio Gil'alt Malancu o•• •••• •••••• 17
Comandante.. . . . ) Trinidad Díaz Capilla L ópes.. . o • • • • • 20
Otro • •. ', . .. .. . . s Rí cardo Nouvílas Aldaz......... ... . 26
Otro. . .. • .. . .. •. l> Miguel Celaya Arrenlz • . . . . . . . . . . .. . 1
Otro............ l> Antonio lViar tínez Rubio 12
Otro » Antonio S0118 Olaso o ••••• 17
Oapitán . .. . . . . . . » Baldomero Cobo Ort iz.... ..... .. . .. . 1
Otro 1> Pablo Garcia Sánohez o o 28
Otro............ » Jo sé Pérez Sauz.. .. . . . . . . . . . . .. . . . .. 1
Otro . ; ...... , ' .. » A.ntonio Mart ínez Carretero . ..•.. . ... \ 10
Otro; . • . . • . . . . . . »Emilio Bolea del Castillo . . . . . . . . . . . . 5
Otro · · • . . • »Norperto Herrer Alcocer .. o •••••• •••• ' 1
Otro. • . • • . . • . . • . » Luís Font án Sant amarina. . . . . . . . . . . . 30
Otro •••'•••... ; .. ~> Man~el Bla!1c~ ~::rcía.... ~ ' .; ' 1 1~
O~ro¡. .. . . . . . . .. :t Art11J:O AgUllar NIeva •. , .••, . •• . •. 1i
































IISirn en Puer to Rit:O.
I
If:Úl'\' <' '''''>P ' !il r ",f) .~ ; "'"1'" ..~ '" --'" .. ~ -.:.,'-".
I '
==-","",,-=",=,"~ ""'~="""~"""'_,,"-,_"""'~"""""""""~__Lal.~~"""''' ''''d~..''''· :e''''''_'':''4_'"'~)~Ü""l ~ , ~__'''''''''.''''_~""""'''''''''".,...=~~~.-.== .....= ''''''''o==-
t~~n~::ie~~Hl ~
1Dl(!\ )[e3 Aii o
~ ~;~~fr~i:~::-;::=~== 17\~ n2 ---~_ .
Otro. ........... ».José Muscas Francos 171 9 92
Otro. . . . . . . . • . .. » Alberto Caso Víllnzón . . . . . . . • • . • . . . • 17 /1 1:} 92
Otro , . . . . . . .. ~ Agustín Latorre R ívas , " 17 n 92
Otro ) Ramón Alvarez Olivera ,. 21 (} 93
Otro , .. . . »C:lyetano Estrada Quintero . . . . . . . • . . 2 ,' 10 93
Primer.tenien te . . » José Casas Guzmán i 1. )3 S8
Otro . .. . . . . .. » :Miguel }1'illnv f~Hlaverría " 1 ~l l: 4 88?)~:Oo " I : I(1~'1~;1i:oJ::iIll~l)Jo.l,~g:t:r:;t~~";.; ·t2<lS 6 88:8'\... ".Lo } " • .,'\ _ "' v .~ :¡'L • L'_" ' .J.J( ;... ·~ _t,J.. _ " , ,, '1 _ 3 ( '
0,tro ' . . '1» Fi,m:<mc.in Palaoioa H igueras '. 2s1 8 88
Otro " }) Ricardo LBlo Iloca , . . . . . . . . 41 11 88
Otro " JU""l 1;'1"'" CA,:,' I " (lU l' "1,,10 11 ()' W)
• .L • • • • • ••• • , •• ¡ " « . .... u~" ' ,,>, . J . 1 ,V_ _ , • • • • • • • • • • • • _ Q,
Otro • ••. • • • . , • •• }} GregOl'l,O.LóP{;Z Vivar .. , . , .. " . . .. .. 101 8 89
Otro. . . . . . ...... 4' Diego Bam íres Guerrero............• 10l 8 8H
Otro . . . . ..... . .. » Clldos Agnado Rodríguez. . . . . . . . . . • '1101 8 Sr)
O" 'o Olr i te" (".,.. .. 'H" ' " O·~..izüe la ' 0-,1 8 ¡;¡()
_._ l:I ,. ,. ,. » 1. ,~:: J. \'H.leJ.! ~~ . 1.1,; 0 ,. " .. .. . .. .. .. ..l . t (~1_
Otro , » .Jose V ázquez Mart ínes , '12.51 () ~O
]~A .J AS ¡
Cuba ' i
COll1andanta. . . " D• .José Belda J\fal'ti llQz ........ .. .. • .. •
Incluido índebídamente,






1:1 su p~ticlú!J. .
l) » De?ltinntlo á Fili pinas.
~, Destin ado á Puer to Rico.




x A su petici ón.
» Idem.}) Idem,
» Por h allarse mal consígnada su antigü.~dftd .l ' ' . "" ':".
» IDestinado al dibt;:ito. '
::.1"Idom. ,-
» Idem á Pilipinas.
» Idom .
» Idem ,
}) A su pe tición .







Estad.o 1!2,Y01' ,de Plazas
11AJAS
Cut>n
Comandante . ... . D. Francísco Puig Man uel do ViHena . . . . J
Capitán . . . . . . . .. » F rancisco Buiz :Th:Iulo Alvurez , . . . . . . . . }} i
Otro . . . ... . • . . . . . » Rafael Lago Vnrgas . . . . . . . . . . . . . . . . . »¡
Otro . . . . . .. ..... ) Camilo Non ídes Salaf> .••........... " l,:,./
Otro. . . . . . . . . . . . s Emillo Bolea del Castillo .....•......
Primer teníente . : » Anselmo López Crespo " »
Otro. . . .. .... ••. »Agapito Vicente Sánch ez ,....... . »
Otro, . . . . . . . . . .. » .ToeóBuj Pí quer . . . ..... •... .. . .... .1 ~J
Otro . . . • . ... .. " » .)oaqllín Onsns Bla nco '. . . . . . . . . )J
I l.'!f¡e¡·to nieo I
I . ! ¡
9.?~nildantc ll~· ~l'm;ci~c(J)tu\g ~l[ml1el de Vil lena ¡ )'1
C l.pn án .. .. .. " Balblno Oh 1-01z ! ~. ,
0, tI', o " , . . , » p rancü;c.o. ,. RU,.ir. Malo , , 1 ) 1
Otro . . , . , , . . »Hufad. Lago Vargas ,..... :) i
Otro•. , , , » Camilo Noní des Halas ,. ... .. . .... ~· I
Otro . . . , . . .• . . . . . 1> Victori ano Agnado Monedero . .. ...• . 1;~ 1
Prímer teniente· ·1 » Rom ón Milla Ayala " 1 .
r,;,kgtmdo teni ente." ~ Germ án Taraaoua Itarla . . . . . • • . . . . . . »)¡
~l";,· ; ", ,,,, I 11I ," ,. , .,""'......." I !
Capitán . . . .... . •¡D. Mnnuel Gareís Loígorri . ".... . . ¡¡I
Otro . • . . . . . . . . .. » Fnmcísco Ul1iz Malo ' , . . . . . }) 1
Otro ~ Antonio.Plquer .Medel , »1
Otr o.•.• ... , . . .. JI Rafael 1,r.go V31'gas . . . . . . . . • • . . . . • . . ») t
Otro . .. . . , ... . . . ) Camilo Non ídes Saias . .. ... . . . . .. . . . l,) I'.
Otro . . e • • • • • • • • • » IPaustino Fllnj ni Fomá ndex . . . . • . . . . . »
Otro . . . . . . . . e • • • » J':¡'amól1 Oarballeira Pé1'8Z. • • • • • • • • • • • »










0 om:mdan te.. . • , D. ]'I'ullciseo Hern:i.ndez de León " 1'(;I
Capitán . •. . • , .• . » 1¡\ l1ipe :Moreno I1.ncrl.as . . . . . . . . .. . . .. 28/
Otro . • . . . . • . • . • . ~ lUc:mlo Rodrigue::: Oehan. : " 10
Otro . ... .. . . . . . . ); Francisco .l\.rredondo Barrero 16f
Otro . ••....... " '> Clemente Pérez Pérez . .. ~ ". . • , . . . 8 1
Prhner teniente , .. » 'l~ro:fi~o G~~,iérrez Zori ta •• .. •. •. , , . . " ~o ¡ .
8 bro •. , ••• • , . • • . , :> FI&UOlSCO .rerm0 50 Blanco .• •.. . : . • . . _21











































V@tel'lutlrio 2.°... ,D. J0156 Rolg Fonollosa...........•.. ,. 1
I =A.,,4'il'''''''A.~ "&é.>A-li_ J,v,¡,,,,Q
1 AL'I'ASI Cuba I
'I'eníento coronel.¡' D. h.~.;'auardo Amaí» Garralda... o •••••••• 1 .8'i
Otrc ) Juan Lénez Palomo ¡ nl!
. \J' "L' " .. • .. . t. "4 .t ü . a ,l...AJ. \)' I ¡,!/< '
I:}r'l'J"' '' 1' teniente 1" '?"rol'illi" Murtínez DT"I'a • <>81U"\::"_ u>;..' "I·~\:.;,l,f .,,;.. 1o! # ..l:..:l.l ..:;. ..ll3.v,.t.l.' J,A.~F",! .l ...... ¡. • *' ..... 11 <J ..... i ¿;;.;: i
1 BAJAS '1 .'I Cu~ j





eOfO.el. D. José Laguna s~:=:st 1231
IHA,rASI Cuba
Primer tenÍf'nte .. ,D. Gregorío Francia Espiga.•.....•.....
I Cuerpo Auxiliar de Ofioh1ai3 .
AL'fAS
Cl,l-Da
Arehi'V€'l'O ito•... !D. Venaneío Moreno Carpintero .
Otlciall.°. . . . . .. » Abelardo Madírolss Santos Diaz .
Otro 2.° .. ,...... »Vicente García Ruípérez .•..• , •••••••
Otro, . . . . . . • . • .. »l1Jllsterio Garzón Mm:tin .() d QO (." J-'" P ltro . e v. ' •.••• 1» xregor.lO :tiJm¡U10S . asctla ," ....••...
Escribiente de l.l\, " Gabino Martluez Unzueta... , .... " •.
Otro de 3.1\...... ¡¡ Moisés !lfm:iíinez Boeos......•..•.•...
Archivero B.o., .. D, Venancío Moreno Carpintero. .•...... 3
otro, • e • e • • • • • •• :o Faustino Alcober Losoos. • • . • • . . . • • . . 7
O:floial1.°..•.•.. » Abelardo :Madirolas Santos Días ••.••• 22
E~'ilriblente de 3.0,1" Moisés Martfnez Bocea • . .• . • . . . ••• . . 7
Otro............ l; l)'ernando Ortiz Alcolea... •......•..• 8
1
'1;) '\.":" A ¡;;,J~~A.. ll,t0
I Cub~
¡. I
Oficia13. Y•••• " .\n. Josqnta BlallÍlo Calvo.. •. . .. . .. .. .. . »1
E~ibiente de 1.a¡ ~ IJu!8 ~~~~?!,a:tÓ.: :.:/ :: .', »1






























P rimer teniente.. D. Carlos Zugasti Salazar . , . . . . . . . . .. • . 30
·Otro. : . .. ~ ... . . . »Francisco Sierra San Juan . . • . . . ..• . . 19
,Segundo teniente. ) Miguel Constante Olíván ',' . . . • 3
:P~scribi6nte de L a D. Luis Saltó Salt ó , . ' .
Otro . .•.• •• »Juan Martíuez Ordovás .
Puerto Ri co
Primer teniente .. D. Francisco Sierra San J uan 19
otro ' . . . . . . l> Ramón Buíra Brial. : . .. . . . 6
' & gundo tenient e. »Roberto Carrillo Femándea.. . . . . . •. . 10
Otro. • . . . . . . . .. • 1> Antonio Beoane Cano . . . . . . . . . . . . . .. 12
7 87
9 92
8 92 . Ventaj as regla :l.a arto 3L
9 93 Idem . .
» » » Destinado al distrito.
}) }) » Idem ¿, Puerto Ric~.
» ~ » Idem,
» l> ) Idem.












Cúmis ~ri~ de 1.1t. iD. Rafael Moreno Martillaz .
Otro " » Man uel Alvarez Mart ínez .
Otro. .. . . ...... . }) 'Manuel Gutíérrez Chicote ' "
Puerto Ric o
Comisario d13 1.:1. D. Rafael Moreno Mart ínex. . •.. . .. . ... .
Oficial 1. o • • • " •. » José Sáenz Santamar ía Cuesta. .
Otro. •• . . . •. . •• • ;) Luis Alvarez Correa .
BA.JAS
Cuba
Capit án D. BIas Olivella Font , ..
01;1'0 . • • • • • • • •• }) Emilio Mazar redo L ópez .
Primer teniente .. »Oaaildo Moral Vi ñolo .
Segundo teniente. » Esteban Oastell óOlivar .. .. . . •. . . . . . •
Puerto RiCo
Capis án.... ...• . D. Emilio Mazarredo L ópez :
Primer teniente.. y, Oaaildo Moral Viñolo •.. . .. , .
rilipinas .
Comisario de V ' . D. Leopoldo Rích l\;Ial:tfn8z: : ••. . • .•. , . • 1
Ofieial l.° . • : . •• . l> José Sáen z Santamaría Cuesta '. . . . . . • 21
Otro .. ... .. . . ... » E milio Blanco del Castillo . . ;·.•. ••. . , 19













) ~ . l> Desninado 31 dbltritO.
» :1 ) Mero: ' . .
» » » A'~u p@ti.ión.
::- .,- ".' .' ,, ~- ..' " "" .
BAJAe
Cuba
Oficial 2.u•• • • •• • D. Adolfo Balibrea 'I'ruoh án. • . .. . • .• •. .
Otro 1.0 • • • • • •••• ) Modesto Manríque Gonzáloz • . .•• •••.
Puerto :Rico
Ofioial L ?.• .•• • • D. Modesto Manri que Q0nzalez ' " •• • . •.
otro 2.0 • ••• • • •••' » Adolfo Balibrea 'I'ruohán . . .• . .. • . , •.
(;)lIro. • • •• • •• • •• • » An¡¡:el Halasar Núñ ez.. , .. . '" ... • • . •
Filipinas
Comisario de 2.8. . D. Eladio Mal'tín González .. , ~ . . . . . . . . . .»: 1'Q1ÍClál l.° .•• • ~ •. }) .t\lejandrQ'l\fontagut Borras . . . . • ' ' ; . ~
Otro 2.°•• ..•• ~ .. II Adolto Balibrea'Ti1feilián' ',
© Ministerio de Defensa
Destinado al distrito.
N au petiCión ~ .. ' ... .
n'ae'Hn'alió ~rP'U (lfto Rieo.







,IDestinado al distrite. "
»
A su peti si ón.
Deatí nado al dil8trito ..
A BU petición .
Destinado it P uer to Rico.
ALTAS V BAJ AS de jefes y oficiales ocurridas durante el mes de febrero último en la escala deasp írantes á ocupar destine cez t'l
, empleo inmediato en los distritos de Ultramar. ' .
------:----------=---~---~--~~---~~~=--~-
..A..r ...tig Uedad


















20 ''l 7G ' Sirve en P uerto Rico.D
24 <1 78 Idem, ,
21 7 89 ' Idem .
13 1 I7923 1 78 ~il:V'e en P uerto Rico.
20 ~,) 76 Idém ,
'" ! Idem.24 4 78
1 4 88
"





. . II ALTAS I .
, 1 ~~ ¡
T enill'nte tieJronel. lD. Al'-tonio Tovar :M~rcoleta.. . . . . . . . . . . ~~
. on'umdante . . . •. »Fernando Zegre LIllo . . . . . . . . . . . . . .. 20
Otro......... • . . » E nrique GómeZB01'6u . • . . . . . . .. .... . 23
.0apitán . .• .. . . . , »Eduardo Duyos Lorenzo . . . •. .. . .. • .. 20
Pri mer teniente.. » Manuel Diaz Olí as • • " • . • • •• .•..•• " , ~.1
Otro .• '•• .. ... .. . . » Santos AyusoBánohez ; .. 21
¡. Puerto Rico
'l'eniente coronel. ID. Antonio 'I'ovar Mm:coleta .. • ... •.....
Oapitán ¡» Ddu ardo DuyosLorenzo ' .
Primer tenienta .. ;>·Manuel Díaz Olías. . . . . . . .. . .
Ott'o . . . . . . . • . . .• »Santos Ayuso S ánohea .. . .' •.• . . .•. ..
Filipinas
Toniollté coronel. D. .Antonio lJ'ovu Marcoleta . • . . . • . . . . ..
(!)om~nc1ante. . . .. » E nri ou e Gómez B01'6U• • • • ••• • , ••• •••
Capitán. • . . . . . . . }) IDdua~'do Duyos Lorenzo .
Prímer teu iQute.. » Manual Díaz Ollas . ...•• •.•••. : . .• ..
Otro . . . • . . •. .• .. ~ Daniel .Porras Orcajo ~ .
BAJAS
. - ' Cuba , 1
,fJomandante•. ~ •. D. Antonio O~is Moro .... ' .' .... . • ... •.
© Mi,nisterio de Defensa
onSERYA0IO~"ES
Dest inado al distri to.
A su peeící ón.




1 91 SirH ~ll (lnb~ .
2 88 Idem.




1 91 Sirve en Cuba.
2 88 Idem .
2 88 Idem en P uert o '.RiM .
12 88 Idem en Cuba.
12
NOM BRES
~"'cn=_~__""'--~....."""__..",=~...."",,,,"r~~·"""""_~· . ~~_-_"< ."'=!::o: ..=._'JU.~""-~""'~~""'~.DoOo "--=-"'~_~~~""'~~__~~~_~~=-,_~-=. ="" .
1 .. '¡ ..i~ni;:iguedad,
I~~=-I -=--'











€lflriHl wl ,mto ID. F ra ncisco H ern áudez León " 1G
I Filipinas 'l'( "oi.,_ l i {'(; ~' f ) T ¡,':1> '. -r"",·",..,. . ' Ll: ':,-' 1; ~.. ~ ..., . - 1 ()
,¡{ ' ti" , !. • • • • • ~ • • ! . ,J , ~e .mgoyer• .>.,OUCU0\' .tS • • • •••••• •• • J. i1¡
I Y0ierill~l'ia Militar l ·
• I p~~~~\~~ico l'
VsU;\:rinrtriu il .o. . , D. Kd uanlü Sil va F ern ández '122
1 !t. "'l ~'~ 1 1J": '·!'.J", ~f ~¿ ~¿ ¿~ I
I ALT)~ ¡
.1 rw i I
j Luu I 1
'I'en iente (j,~ro1!el ' I J) . Juan Ollero Ollrm Omt . . . . . . . 2
1
1
r¡,·· a 1."\c · ';¡ ~ ; -{:1 dento ~ til..•... ~ "); U.,J TU ' I" ' l (' l ' Guerra 1"._.'" ,"' _L .",_. ,,., " " , " •. ,'.J, , .. <1. ~ '1 " I LÍ ! ..
U~ro • • . • •... . . . • ! » J l1lill de Miguel E ntralgo . . . . . . . . . . . . 12[
Otro ! » Juan J 'im óncz Andino 124
Ü¡;ro ¡ }¡ I sidoro Moreno Si erra , . . . . . . . . . . . . .. ~8
Otro· · · · · , · · 1» l\1anuel de la Vega Zayas . . ... .. . .•..¡13'
i ltuel~to Rico I
'1'",_; .."., ~n coronel ID Juan 0 '1("'0 Carmona "_ t ( i,. "' I..:v lo ,.- .. .... .. ! .. !. . i ' 1 11. u L .l . .. ~ "1' '""
}'; i1I' '';'¡' teniente .. ! » J os é S ánches Seijas . . . .... ..• . . ..... . U
t' " '0 ' ¡ e, 1.'(\ 11'~ '~ ':~ 'l" " ~:I''"co'lal1o ' J;l ."'~ .l.:'z. ~ i .., ..\: "'J. .~ .t .~. J,.\1~ ht} . l "¡¡'d " _ ... :1:
(j ~l'O • ... , • • • • •• • '1
1
» J uan J im énes And íno 24
BAJAS
1 Puerto E,ico
Primer tonien /;e . . ID.Luí a Garc íu Lavaggí . , , . . »
OtI'O • Jes é~ ."areh esí ~t-"' ("t·)rr'a· »
-.. l .. i ~' ~: .. J .1..1.1 ( J ", ;:; )u'·-.!ó ' · ' .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1
jI (Jol"'t\c¡;:~m de Ingolliel'osALTAS I
.". • • . •.l .., ,,:¡ ., . 1,) l' .', .'" ' ! J ,,\• • ,. A 1 ial de ! ')1~ i_·"·kYi.eh ,,,g ¿" . ' • • ' 1; <::.~ . J o;.¡ f e "v Z!) ..i.:r. .t l.~Zlt '" J: 1. .Io(.O~. 1\1[,..,' •• •••• •• , • • •• . ~111
f)/tJ.A.S
1
:1 . t ) te niCi"lte reser- ]
ya i nfanterí a .. ID. Francisco Ord uñ a Burgos . , . . . . . . . . .. §l'
< ¡ " ..
1




e11ieis.i L Q • • • • • • • !D. J uli án Moreno .:Molina , • . . . . , . • . . . . .. 16
Otro 3."... , . . . . i » Gregorio Romanos Pascual . . ..•. . .. , . H ,
O· ,." 1 . Tibor;\) Benito V"h["co 5O~;:~ : : : : : : : : : :: : ¡ ; J oaqu'ín J~iltI~C(¡ Cal;o..: : : :: : : : : : : ::: 13
.EscribientemaY(il' l' » .JesÚB :\]oraIOf; Vidarte " 25
Otro de 2."'.. . . • . » J uan Ih oJ1ü Sdia. . . . . . . .. . 911
0' \ " ' 0 I e, ,\. .., '1' " P ""'C' " ( ' 1' ''11-1;' 0 Sr uz, ¡,,- Antomn _J. " '. ,, ' J u J C. • • ••• • • •••••• 1 '
0 1-• ) ., ('.1 i r. r., ('. ,l~ y,· ~ ·O '"''' ' t ., ·~ ' q t'1'1'1'e"/'. ~I Jüi C • •••• • , • ••• • ,, ~ , L!.H ¡ ¡,., ~'".d''''';' Ld..'d' ¡ ~ •• •• • • ••• • • '1'"
Otro de B." . . . . . . »Moisés i\Iurtincz Boeos. . . . . . . .• . . . . " , 7
1Puerto Rico .
»
1 90 Sh"H<en PUN to Ri~(¡ .
.., 89ü




7 87 Sirve en P uerto Rh¡Q.
s 91
2 87
Ofl.dHl 1.o• . • • • •• D. J ul i án l\1"rcno Molína•. . .. .. . . • . . . • .
J~¡'le.dbicnte lllayor ~. Jc r,ús }.forales Vid:u k\• .. . . . . . ', .
()tro . . 11 •••• • A.. . » Julü) O~.u~dolnr~ses Cftsado 11 ••••
Otl'(/ de 2." . . . . . . »Ju:m l hwl10 ;,lolü3 •• • .•••• . . . .• •••. • •
Otro . . . . . . . . . . .. }) Antonio Barcití Olmedo.. , .
Otro. . . . . . . . .. .. }) ' Gregario Soto Serrano.. .. . .. .•. .•. . •
Ótl·O • • • • • ••. • •. , >" Gabino An 'osc I\:1art ínoz•. •• . . . • • • • • . .
Utro de 3.(!·• . , . . . , >.. :Mohé" Mill~ thley. Bocof< .. . . . ... . • ... .
; -}f:i1ipil1~
.Ofioial 2.o ID"!¡!axme1~6del AJ~~re::: .' .
Otro 3.:J • o ~ !l. 1I e _ . D Man uel c~-lTt;fjlil C Oll l1.0 n • •• • • ~ • ~ • 11 • •
16 1 ÜO Sirve en Puerto 1tico.
25 2 87
12 " SU Sirve en Puerto Rito.¿>
!:j i ,1: 87
si 7 87 Sirva eUPn01't€< .Pü. ;>¡ ,
6 H 87 Idem.
11 5 91.
7 2 87
<)"\ 1 87"-10\f 2 gy











... >~'j.J lJ.f,,¡ I3 sa
» » .A. su petición.
» » Por ascenso.
:. » Por aSCeUJ5O.
l' » s: f,l'11 petieíón."e.




i n fJ2Hi e
i
i í'











261 9 90 Sirve en Cuba,















C " "~<". iD" R "'11" . O"'·:" ~O ',O.na.lua>l~e... "1 • ,al.~tI'L Hvora í blZ •••••••••••••• '" • .:;1 ¡Otro .•...•••.... , » Ricardo l\Iorgaclo Oísncros. . . . . . . . • .. ¿H i
Capitán 1 » Mariano de las Peñas Franchi... . . .•• 28,
T:t ~·i , ,... ¿.. : ~ J.. 1 R a v • .: f! ~jo. ~.... t\.·:f,.L o . OC"-' ~.t:r~me~ Len'¡f,hho'·.1 » eanuago L "llvltll mata ............•. '1 0\) ,.'.
Otro ..•.•....•.. ¡ » Guillermo Castaños Bradcll, 16,
,1 "" L"" I :j .lU3r..o meo ¡
Comandante, .•.. ID. Ricardo Morgaño Císneros ..•..... , .. ~U!
&gumlo teníento.] ») Manuel Cirao Gareta ..•...... '" ~.. . 7
1 13AJliS
¡ C.uha
Capitán.••.... , !D. Jo,,6 Pérez Villarifio ....•.........•.
Segundo teniente.] » Antonio Lnque Días .•..............¡ Puerto Rico
Capitán ......••. iD. Román Arli,ez Forrando..........•.••
Otro 1 J) José Pérez Vfllaríno , •....... , 1 »
\Segundo teniente, ¡ 1) José 8~nchez Pére,z...............•..1 »




OfilJia13.o ......• !D. José :Míró Chicharro .•.••......•...•
I E'~J'""I ' .n ""ti¡ Puerto Rico
Oficial 2.° ... , ... lo, José Pavén Tierno ..•.. ... '" '" ....
•
Filipinas
Comi<m,riu ele 1.~, iD••Juliáu lt'"(;rnálldüz Cortés .••.•... , , ..
Oñcial 2.. o ••••••• ¡» José Pavón Tierno •.................




1\:U..díco 1.o •••.•• ID. Emilio Muñoz Sevillano .
Otro ....•....•.• ¡ » Pedro Cardín Cruz.....•............
,1
¡ Puerto RieoMedi~o 1."~ " .. ..lD, Pedro (Jardín Cruz , , .
rmpinM
)1.,1100 1. <) • '" .. ín, rOldro Cardín Crus '¡I BAJAS
¡ Cuha
Médico 1.0 •.•.•. ID. Elíseo JUUtO Morales •...•......•.•..
I ' Filipinas
Médico mayor .. _1:0. Indaleeío Garrido González ... _• . . . • . » : I " A su petición.
~~:,~.~..:,~~.. ,..~:.:,L.,:,~:~~:::7~i.~:,.~:1::. ~~~'~'~r:" "w:.:¡;·.::.·,·..~.· "'~~"'n"~ .J~~~:~~a.~~~: a~~::~~~,~~~~~,., ..,',., ..,~=~~~~= .•
l-rAf~I~-~--=:~==--' '"'""-'"
--------l------------~-~-- ~I M~81 ~~:'I ~.~~~-.-~--'----------,.- -.---
',: BAeJA~ ., . \
1 . . Cuha y Puerto Rico . :
Es(}rnJi~utf; da .1.:!.ID. Luis i:;laltó Saltó .••..••..•.•...•...•
~tw ' 1 » Juan M.utínez Ordovás ....•... , , .
\
© Ministerio de Defensa
